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Paisajes aragoneses: Escarrilla de Tena 
A R A G Ó N 
N O V I E M B R E , 1 9 3 S 
À R A G A 
S I N D I C A T O D E I N I C I A T I V A Y P R O P A G A N D A D E A R A G O N 
P l a z a d e S a s n ú m . 7, b a j o 
H A B I T A N T E S O C Z A K A O O Z A : S O O . O O O 
I N T E N S O C I E L O A Z U L * E L C R U C E F E R R O V I A R I O MÁS I M P O R T A N T E D E ESPAÑA 
P R I N C I P A L E S F I E S T A S Q U E SE C E L E B R A N 
Fiestas del P i l a r . — O c t u b r e . — E s t a s t r a d i c i o n a l e s 
fiestas, q u e s e c e l e b r a n e n h o n o r d e l a S a n t í s i m a V i r -
g e n c e l P i l a r , i m a g e n l a m á s v e n e r a d a d e E s p a ñ a , 
t i e n e n l a m a y o r r e s o n a n c i a y u n e n a l a d e v o c i ó n d e 
l o s c r e y e n t e s , c o m o m a r c o a t r a y e n t e , s u c a r á c t e r t í p i -
c o d e h o m e n a j e a l a j o t a , e l c a n t o r e g i o n a l , y u n v a -
r i a d o p r o g r a m a d e f e s t e j o s p o p u l a r e s . D e s t a c a n l a 
p r o c e s i ó n d e l P i l a r ( d í a 1 2 ) ; e l m a g n í f i c o y ú n i c o e n 
s u g é n e r o R o s a r i o ( d í a 1 3 ) , c o r r i d a s d e t o r o s . 
E l S a l ó n In t e rnac iona l de F o t o g r a f í a . — G e n e r a l -
m e n t e c o i n c i d e c o n e l p e r í o d o d e l a s fiestas d e l P i l a r . 
S u é x i t o e s m u n d i a l . A c o s t u m b r a n a p a s a r d e d o s m i l 
l a s o b r a s e x p u e s t a s . 
San Valero . — D í a 2 0 d e e n e r o . — P a t r ó n d e Z a -
r a g o z a . 1 i e s t a l o c a l . 
Cinco, de marzo. — S e c o n m e m o r a u n h e c h o d e a r -
m a s d e l a p r i m e r a g u e r r a c i v i l . H o y h a d e r i v a d o e n 
fiesta c a m p e s t r e . 
Semana Santa. — E s t a s fiestas a t r a e n a g r a n d e s n ú -
c l e o s d e l o s p u e b l o s d e l a r e g i ó n , p u e s s e c e l e b r a c o n 
t o d a l a m a g n i f i c e n c i a d e l c u l t o c a t ó l i c o l a n o t a b l e 
p r o c e s i ó n d e l V i e r n e s S a n t o . L a s c a t e d r a l e s c u e l g a n 
d u r a n t e e s t o s d í a s s u s m a g n í f i c a s s e r i e s d e t a p i c e s . 
MONUMENTOS Y L U G A R E S A R T I S T I C O S 
Catedrales. — N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r . — C a t e d r a l 
d e e s t e n o m b r e d o n d e s e v e n e r a l a s a g r a d a i m a g e n . 
C ú p u l a s p i n t a d a s p o r G o y a y l o s B a y e u . E s c u l t u r a s 
d e R a m í r e z y S a l a s . R e t a b l o m a v o r d e F o r m e n t ( h o y 
n o e s v i s i b l e p o r l a s o b r a s d e c o n s o l i d a c i ó n ) . V a l i o s í -
s i m o j o y e r o . 
L a Seo. — C a t e d r a l d e d i c a d a a l c u l t o d e l S a l v a d o r . 
C o n s t r u i d a d e 1 1 1 9 a 1 5 7 . S , s o b r e e l e m p l a z a m i e n t o d e 
u n a m e z q u i t a . M u r o s y c ú p u l a s m u d é j a r e s . R i q u í s i m o 
t e s o r o . R e t a b l o m a y o r e n a l a b a s t r o s i g l o x v . O b r a 
m a e s t r a d e f a m a m u n d i a l . H o r a s d e v i s i t a a l o s d o s 
t e m p l o s , d e 1 0 a 1 2 y d e 1 5 a 1 6 . 
San Fahlo . — E s ú \ o o j i v a l . T o r r e m u d é j a r . A l t a r 
m a y o r d e F o r m e n t . T a p i c e s d i b u j a d o s p o r R a f a e l ( s e 
e x h i b e n d u r a n t e l a S e m a n a S a n t a ) . 
C r i p t a de Santa Engrac ia . — M a g n í f i c a p o r t a d a p l a -
t e r e s c a d e l o s M o r l a n e s . E n l a c r i p t a s e p u l c r o s c r i s -
t i a n o - r o m a n o s ( s i g l o i v ) y r e l i q u i a s d e l o s I n n u m e -
r a b l e s M á r t i r e s . 
L o n j a . — R e n a c i m i e n t o a r a g o n é s . A ñ o 1 5 5 8 . J o y a 
d e l a a r q u i t e c t u r a r e g i o n a l . M a g n í f i c o a l e r o . 
Audienc ia . — S e v e r o e d i f i c i o d e l s i g l o x v i ; e s p l é n -
d i d o s s a l o n e s c o n m a g n í f i c o s a r t e s o n a d o s . E n l a C a -
p i l l a b e l l í s i m o c r u c i f i j o e n m a d e r a p o l i c r o m a d a ( s i -
g l o XVII). 
Escolapias. — F a c h a d a b e l l o e j e m p l a r d e b a r r o c o 
e n l a d r i l l o ; e n e l i n t e r i o r t e c h o s p o r C l a u d i o C o e l l o . 
Casa de los Pardo. — B e l l o e d i f i c i o d e l s i g l o x v i 
c o n h e r m o s o p a t i o t í p i c o d e l a a r q u i t e c t u r a a r a g o n e s a . 
M u r a l l a s romanas. — S o n v i s i b l e s l a s q u e h a y e n e l 
c o n v e n t o d e l S e p u l c r o e n l a r i b e r a d e l E b r o . 
R i n c ó n de Goya. — S i t u a d o e n e l P a r q u e d e B u e n a 
V i s t a . S e c o n s t r u y ó e n e l c e n t e n a r i o p a r a p o n e r f o t o -
g r a f í a s d e l a s o b r a s d e l g r a n a r t i s t a a r a g o n é s y u n a 
p e q u e ñ a b i b l i o t e c a d e o b r a s r e f e r e n t e s a G o y a . 
Univers idad . — F u n d a d a p o r P e d r o C e r b u n a . E n e l 
m i s m o e d i f i c i o e s t á n i n s t a l a d o s e l I n s t i t u t o d e S e g u n -
d a E n s e ñ a n z a y l a E s c u e l a d e l M a g i s t e r i o . L a b i b l i o -
t e c a q u e o c u p a l a a n t i g u a c a p i l l a t i e n e u n a b ó v e d a d e 
c o m p l i c a d a s n e r v a t u r a s d e l s i g l o x v i . T a m b i é n s e 
g u a r d a n u n o s d o c e t a p i c e s r e n a c e n t i s t a s y b a r r o c o s . 
Facul tad de Med ic ina y Ciencias. — S o b e r b i o e d i f i -
c i o m e z c l a d e a r t e m o d e r n o y r e n a c i m i e n t o a r a g o n é s . 
San Felipe. — E c c e - H o m o , e s t a t u a d e P i c a r t , s i -
g l o x v . E s t a t u a s d e l o s a p ó s t o l e s , d e R a m í r e z , t a l l a s 
p o l i c r o m a d a s d e l x v i i . 
San_ M i g u e l . — T o r r e m u d é j a r , r e t a b l o d e F o r m e n t 
y Y o l i ; p i n t u r a s d e L u z á n . 
San G i l . — T o r r e m u d é j a r ; e s t a t u a s d e R a m í r e z . 
A n t i g u a Z a r a g o z a . — - D e b e v i s i t a r e l t u r i s t a e l r i n -
c ó n d e l a C i u d a d q u e s e e x t i e n d e d e s d e l a C p t e d r a l 
d e L a S e o p o r e l A r c o d e l D e á n , c a l l e d e P a l a f o x , 
P l a z a d e l R e i n o , b a r r i o d e l B o t e r ó n . C o n v e n t o d e l 
S e p u l c r o , c a l l e d e D o n T e o b a l d o , i g l e s i a d e l a M a g d a -
l e n a , c o n s u t o r r e m u d é j a r . 
MUSEOS, B I B L I O T E C A S Y ARCHIVOS 
Museo P r o v i n c i a l de Bellas A r t e s . — P l a z a d e C a s -
t e l a r . — C o n t i e n e A r q u e o l o g í a . P i n t u r a y E s c u l t u r a 
A b i e r t o t o d o s l o s d í a s d e 1 0 a 1 3 . — E n t r a d a , o ' . ^ o p e -
s e t a s p e r s o n a . J u e v e s y d o m i n g o s , e n t r a d a l i b r e . 
Museo C o m e r c i a l . — P l a z a d e C a s t e l a r . — P l a n t a b a j a 
d e l P a l a c i o d e M u s e o s . — A b i e r t o d e 1 0 a 1 3 y d e 1 5 
a 1 8 / — D o m i n g o s , d e 1 0 a 1 3 . — E n t r a d a l i b r e . 
Museo E t n o g r á f i c o uCasa Anso tana" . — P l a z a d e 
C a s t e l a r . — P l a n t a b a j a d e l P a l a c i o d e M u s e o s . — A b i e r -
t o d e TO a 1.3 y d e 1 5 a 1 8 . - - E n t r a d a o ' . q o p e s e t a s 
L o s d o m i n g o s , o ' 2 5 s o l o p o r l a m a ñ a n a . 
Casti l lo de la A l j a f e r í a . — M e z q u i t a á r a b e s i g l o XT. 
G r a n d i o s o s a r t e s o n a d o s . A b i e r t o d e 1 0 a II 'I .S y d e 
i.S a 1 7 . E n t r a d a c o n p e r m i s o m i l i t a r . 
Biblioteca P r o v i n c i a l . - — - U n i v e r s i d a d L i t e r a r i a . — P l a -
z a d e l a M a g d a l e n a . — A b i e r t a d e 8 5 4 a 1 3 V 2 . — E n -
t r a d a l i b r e . 
Bibl io teca de las Facultades de M e d i c i n a y Cien-
cias.—Plaza d e P a r a í s o , n ú m . 1 . — A b i e r t a d e 8 5 4 a 
1.3 í 4 . — E n t r a d a l i b r e . 
Bibl io teca P o p u l a r . — E s c u e l a I n d u s t r i a l d e A r t e s y 
O f i c i o s . — P l a z a d e C a s t e l a r . — A b i e r t a l o s d : a s h á b i -
l e s d e 1 7 a 2 1 . — E n t r a d a l i b r e . 
A r c h i v o Bibl io teca del . - ^ v u n t a m i e n t o . S i t u a d o e n 
l a s C a s a s C o n s i s t o r i a l e s ( P l a z a d e l a I i b e r t a d ) . - — C o n -
s i d e r a d o c o m o u n o d e l o s p r i m e r o s d e E s p a ñ a p o r l a 
r i q u e z a d e f o n d o s h i s t ó r i c o s q u e p o s e e . — - A b i e r t o d e 
1 0 a 1 3 . — E n t r a d a l i b r e . 
Bibl io teca Galdeano. — S i t u a d a e n e l p i s o p r i n c i p a l 
d e l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a y C i e n c i a s . A b i e r t a 
p ú b l i c o d e 3 ^ 2 a 6 5 4 l o s d í a s h á b i l e s . 
"Bib l io t eca A r a g ó n " . — I n s t a l a d a c o n j u n t a m e n t e c o n 
l a B i b l i o t e c a P a r a í s o e n e l M u s e o C o m e r c i a l d e A r a -
g ó n . P l a z a d e C a s t e l a r . — A b i e r t a t o d o s l o s d í a s d e 
1 0 a 1 3 . — E n t r a d a l i b r e 
Museo de tapices. — C a t e d r a l d e L a S e o , e n t r a d a 
p o r l a p u e r t a l l a m a d a d e S a n B r u n o . S e r i e s d e t a p i c e s 
d e l a s c a t e d r a l e s , d e l o s s i g l o s x v , x v i y x v m y m i e n -
t r a s d u r e n l a s o b r a s d e l P i l a r , a q u í s e g u a r d a l a s i l l e -
r í a d e l c o r o , o b r a r e n a c e n t i s t a d e s u b i d o v a l o r . V i s i t a , 
d e 1 0 a 1 2 t o d o s l o s d í a s n o f e s t i v o s . E n t r a d a . 2 p t a s . 
U N A O R G A N I Z A C I O N 
P A R A E L S U M I N I S T R O D E 
" L I T © 
DE LA C O N S T R U C C I O N H O D E R K A 
éí constituye ta fuerza básica, y éá permanència a foóa obra de taóriílo, 
pieára o cemento* pam Slts casas, pava reforzar graneros, 
almacenes, etcpiòa V/m VI AMi/iCI, m mCMOÍ para cemento 
armado y otros per/tías, en material ÓQ la más alfa calidad, a 
IZUZOUIZA ARANA HEÑMi i ZÁmoiÁ TELBfH840 
W X m K M 
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P A R A I N F O R M E S B I R i a Í R S Í E 
A U Ï O - R A D I O 
C O S O , 8 T Z A R A Gr Ò Z À 
( [ a j a J l « I P i r « v i s ¡ o i i S o « e i a l J l » A i r a r o n 
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^Segitros R o c í a l e s 
C a j a de Ahorros 
Dotes Infantiles 
Imposiciones a plazo 
Libretas ordinarias 
Cuentas corrientes 
Taller mecánico de teparacldn de A u M v i l e e 
J O S É l e t E S I A S 
TEIISFOMO 5688 
C A I X E MABSEE SACRAMENTO, 13 
CUEMMAN CORTÉS) ZARAGOZA. 
Grandes Fábrica» de Tejidos* Cordelería y Alpargatas 
Espeelelldad en suministras da envasas y eaardas 
para Fdbricns da AsAaar, Suparfasfatas y da Harinas a n c i s c o V 
Fábrieast Monraal, B. Teléfono ISOS 
La Cadena* 5. Teléf. l730 
r i t e : COVERAIN 
0! Antonio Péren* 6. Tel. 4a09 
Apartado de Correos 128 - Zaragoza 
F u n d i c i o n e s . 
ü c n n s t f m c c i n n e i 
• n e c á n i c a s 
GALLETERA PARA LADRILLO HUECO, MACIZO, ETC., ETC. 
Hijos de Juan Guitart 
—. i — i — S . B . — 
S a n ' / É ^ i i « t f f n . n . o 5 
Z A R A C k O Z A 
N.-109 
R A M O N T E L L O f á b r i c a d e b o í n a s 
C A S A F U N D A D A E N i s a » 
F Á B R I C A SUCURSAL Y DESPACHO: 
Barrio dol Castillo, 175 Escuelas Pías, $3 
T e l é f o n o 3 1 3 » T e l é f o n o 2 8 8 8 
MANUFACTURA QEMERAL PE SOMBREROS 
F A B R I C A D E G O R R A S 
Z A R A G O Z A 
E N Z A R A G O Z A 
H O T E L 
E U R O P A & I N G L A T E R R A 
n ú m . 19 Cantes P l a z a de l a C o n s t i t u c i ó n , n ú m . 8} 
T e l é f o n o 1914 
A l f o n s o 
H O T E L H I 8 P A N O - F R A N C É S 
. / 
CepdAn, núm. 1 
Teléfono 4474 
Rocioatonoato rostaarado — Confort nodorno — CaUfaccióa — Agua corrionU 
P R E C I O S M Ó D I C O S Z A R A G O Z A 
A u t o b u s e s H u e s c a - Z a r a g o z a 
Administración en Zaragoza: Plaza A riño, Librería de Julio Marquínez, teléf." 4622. 
Administración en Huesca: Plaza de la República, 4, teléf.* 204. 
BILLETES REDUCIDOS DE IDA Y VUELTA 
Servidos de alquiler, soliciten condiciones. — Encargos a domicilio. L a O s c e n s e , S . L 
G e r e n t e ; 
D O N J O S É S E R E N A 
H O R A R I O 
S a l i d a d e H u e s c a , a l a s 8*30 
» d e » a l a s 18*00 
S a l i d a d e Z a r a g o z a , a t a s 8'00 
> d e » a l a s 17'15 
L l e g a d a a Z a r a g o z a , a t a s 10*30 
» a * a l e s 20*00 
L l e g a d a à H u e s e a , a l a s 10*00 
* a » a l a s 19*15 
EL BLANCO Y NEGRO 
S i t u a d o o n l a P l a z a d e l a C o n s t l t n e l é n 
CENTRO OFICIAL DE REVENTA 
LOCALIDADES para m o s •TBATRO» 
k u u n u u n u m v»>» rmBOt , C I N E S 
T e l é f o n o 3 6 1 7 
C h o c o l a t e s O R Ú S 
Reconocidos como los mejores del mundo 
por su pureza y fina elaboración 
La Casa de más producción y venta de Aragón 
Elegancia en sn presentación. Limpieza muy exquisita 
Visite la Fábrica: es la mejor recomendación 
rnnaadorj JM»4toi)tM O R I I S 
Fabriea montada para producir 10.000 K. diarios 
A U T O M N I B U S R A P I D O S 
p a r a 
E X C U R S I O N E S 
F R A N C I S C O BERMA 
Plaza del Teatro, 1 ?ARA60ZA Teléfono 3037 
EPILA D e s t i l e r í a d e l J a l é n F á b r i c a da Alcohol vínico rectificado 
T A R T A R O S Y T A R T R A T O S 
F Á B R I C A DE A G U A R D I E N T E S C O M P U E S T O S , 
L I C O R E S , A P E R I T I V O S Y ¡ A R A B E S 
D e p é s i t o o n Z a r a g o z a : B l a n c a s , 8 — T e l é f o n o 5 4 0 8 
Trapçs - Papeles viejos - Hie-
- C h a i rros - Meta l e s 
y desperdic ios en 
El Almacén de trapos 
que mejor le atenderá. 
arras 
general 
C a s a Marqu ina 
FIN, 2 (Plaza de Huesca) 
Teléfonos 4000 y 3336 
L a F i a r d e A l m í b a r 
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(LA EXPORTADORA HISPANO AMERICANA) 
A P A R T A D O 9 ©44 
M A O M - I " © 
R E V I S T A MENSUAL ILUSTRADA 
DEL COMERGIO DE EXPORTACIÓN. 
FUNDADA E N A B R I L D E 1934. 
DELEGADA HONORARIA EN ESPAÑA 
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES 
N,-110 
C e m e n t o s P ò r t l a n d Z a r a g o z a , S . A . 
F á b r i c a e n M i r a f l o r e s , e n p l e n a m a r c h a 
P r o d u c c i ó n a n u a l : 8 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
Fraguado lento. Endurecimiento 
rápido, altas resistencias iniciales, 
no igualadas por ningún otro 
cemento de los que se fabrican 
en España, lo que permite 
desencofrados rapidísimos 
Vía húmeda y hornos giratorios 
Pura suministros y condiciones de venta: 
Independenc ia , 30s 2 .° c e n t r o 
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Caja General delhoppos y inte de Piedad 
D E Z A R A G O Z A 
INSTITUCIÓN BENÉFICO-SOCIAL, FUNDADA E N 1876 
Inscrita en el Ministerio de Trabajo y Previsión según R. O. de 
13 de diciembre de 1930 y sometida a su Protectorado e Inspec-
ción conforme al Estatuto de 14 de marzo de 1933, 
OPERACIONES QUE REALIZA 
L I B R E T A S O R D I N A R I A S Y E S P E C I A L E S 
L I B R E T A S A L P O R T A D O R (Cuentas corrientes) 
IMPOSICIONES A L PLAZO D E SEIS MESES 
IMPOSICIONES A L PLAZO D E U N A Ñ O 
DEPÓSITOS D E V A L O R E S , ALHAJAS, M U E B L E S Y 
ROPAS 
COMPRA Y V E N T A D E V A L O R E S P O R C U E N T A 
D E SUS IMPONENTES 
PRESTAMOS S O B R E FONDOS PÚBLICOS 
PRÉSTAMOS H I P O T E C A R I O S 
PRÉSTAMOS S O B R E ALHAJAS 
Las ganancias líquidas que la institución obtiene se destinan en 
un So por 100 a formar los fondos de reserva y flutuación de 
valores y el resto o sea el otro 50 por 100 a sufragar obras 
benéfico-sociales que favorecen a gentes de las más modestas cla-
ses sociales, siendo preferidas entre estas, a las que tienen el 
carácter de imponentes del Establecimiento. 
O f i c i n a s C e n t r a l e s 
S a n J o r g e , 10, S a n A n d r é s , 14 y A r m a s , 3© 
Sucursal en MADRID Sucursal en C A L A T A I U D 
Calle de Nicolás M.a Rivero, 6 Plaza de la República, 10 
N . - l l l 
M A I 
Las solemnidades religiosas en la calle. — Aleros y miradores, / . So ldev i la F a r o . — Exposición de artistas 
aragoneses en Barcelona, L u i s Fuentes , — Aragón, el Padre, Mas iane l lo . — Comentarios al X I Salón In-
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EN LA CALLE 
Fanfást!co efecto que 
producía la procesión 
del Rosario a su paso 
por el Coso 
(Fot. Marín Chiviie) 
Esa fecha, 13 de octubre de 1935, s e r á una e f e m é r i d e s en 
la h is tor ia de esta m a n i f e s t a c i ó n de la fe y del amor de los 
aragoneses a su excelsa Patrona. 
Cuatro a ñ o s de in t r anqu i l idad en los e s p í r i t u s , de dis tur-
bios callejeros y perturbaciones de todo g é n e r o , t r a j e ron 
como consecuencia el re t ra imiento sobrecogido de las gen-
tes de todas las clases sociales, hasta el extremo de hacer 
imposible durante ese p e r í o d o , cerrado afortunadamente este 
a ñ o , el acto de mayor impor tancia de todos los celebrados 
en honor de la V i r g e n del P i l a r . 
Este a ñ o , pues, ha vuelto a salir el Rosario, con una br i - -
llantez nunca superada y una asistencia del pueblo, como 
tampoco nunca se h a b í a demostrado t an u n á n i m e m e n t e , por 
la enorme masa de ciudadanos que presenciaron su paso y el 
entusiasmo con que fué aclamada nuestra V i r g e n c i t a . 
As imismo la p r o c e s i ó n del d í a del P i l a r tuvo este a ñ o la 
mayor concurrencia que se recuerda, desde muchos a ñ o s 
a t r á s y a ú n q u i z á s mayor que nunca, en un resurg i r de la 
confianza en el ambiente de paz y de orden que una a u t o r i -
dad consciente de sus deberes y de la responsabilidad de su 
alta m i s i ó n supo con g r a n acierto y completa eficacia con-
seguir, para ofrecer a Zaragoza ese delicado presente, tes-
t imon io de su d ign idad de gobernante, de su fe rvor a la 
V i r g e n del P i l a r , de su amor a la p rov inc i a y a su capi tal . 
C o n g r a t u l é m o n o s del m a g n í f i c o resultado y agradezcamos 
sin regateos a las autoridades la parte p r i n c i p a l í s i m a que 
han tenido en la br i l lantez de las fiestas celebradas en estas 
fiestas del P i l a r de 1935. — F . DE C. 
Por creerlo interesante publicamos a c o n t i n u a c i ó n la h is-
tor ia dél Rosario, que a p a r e c i ó en L a V o s de A r a g ó n con la 
firma de Renea: 
" E l primer Rosario 
M a r i a n a V e l i l l a , una pobre muje r de A m b e l , sa l ió con 
seis m á s del templo del P i l a r a l amanecer del d í a 3 de j u l i o 
de 1785 rezando el rosar io , y cada m a ñ a n a aumentaba el 
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n ú m e r o de devotos, l legando el Cabildo a proteger y alentar 
t a l d e v o c i ó n . 
D e t a l salida s u r g i ó el l lamado Rosario de la A u r o r a , y el 
P. F r . A n t o n i o G a r c é s , re l ig ioso dominico , h izo que tomara 
ta l d e v o c i ó n fo rma estable. 
A A n t o n i o Solanas, de L e c i ñ e n a , y su mujer , M a r í a X i -
meno, de A g u a r ó n , les cabe la honra y el honor de haber 
sido los pr imeros donantes de cera para t a l acto, y , a d e m á s , 
do ta ron un c a p e l l á n para que guiase el rosar io . 
M á s tarde se e x t e n d í a la piedad de los fieles, y ya desde 
entonces han venido r e z á n d o s e en el P i l a r las tres partes del 
r o s a r i o : mister ios gozosos al amanecer, con la misa de i n -
fantes ; mister ios dolorosos por la tarde, al toque de ora-
c ión , y seguidamente los gloriosos, cuyo ú l t i m o mis ter io es 
el que se canta procesionalmente. 
l a Cofradía del Rosario 
E r a el a ñ o 1887 cuando se f u n d ó la C o f r a d í a del Santo 
Rosar io , venciendo dificultades de orden c a n ó n i c o , pues ya 
en la iglesia de San Pablo e x i s t í a o t ra C o f r a d í a t a m b i é n 
del Rosar io , que v e n í a haciendo su salida al amanecer del 
d í a 12 de octubre, con el nombre de Rosar io de la A u r o r a . 
Y el 2 de enero de 1889, d í a conmemorat ivo de la V e n i d a 
de la V i r g e n en carne m o r t a l , se hizo la i n s t i t u c i ó n c a n ó n i -
ca de la actual C o f r a d í a organizadora del Rosario, y e n s a y ó 
y l l evó a fel iz t é r m i n o la idea encomendando al arquitecto 
don Ricardo Magdalena los d i s e ñ o s de muchos de los fa ro -
les. 
E l proyecto generoso del arqui tecto p rodu jo entusiasmo, 
y p ron to s u r g i ó la s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a para l l evar lo a cabo, 
dando prueba el pueblo a r a g o n é s de sus sentimientos y fer-
v o r a la V i r g e n , pues todas las clases sociales con t r ibuyeron 
a la r e a l i z a c i ó n del magno proyecto. 
Quiénes regalaron los faroiew de los misterios 
Los quince faroles representativos de los misterios los 
rega la ron el cardenal Benavides, el duque de Solfer ino, el 
Ayun tamien to de la ciudad, don L e ó n L i r i a , el m a r q u é s de 
C a s a - J i m é n e z , el conde de la Pradera, la condesa de S á s t a g o , 
la condesa de Vega del Pozo, aragoneses residentes en M a -
d r i d , la t e s t a m e n t a r í a de don J u l i á n Mat iendo, d o ñ a Teresa 
Covafrubias , " S o c i é t é de M a r í a " (F ranc i a ) , y dos la testa-
m e n t a r í a de don M a r i a n o L ó s e o s y la C o f r a d í a del Rosario, 
N o hay por q u é hacer la d e s c r i p c i ó n de tales faroles, y 
sólo diremos que miden tres metros de al tura, y van coloca-
dos en andas. 
los faroles grandes 
F u é el abogado don Pol icarpo Va l e ro quien r e g a l ó el her-
moso fa ro l representativo del templo mar iano y se constru-
yó , como todos, el a ñ o 1898, en los talleres de Quintana. 
D e s p u é s se e n r i q u e c i ó el Rosario con el "Paso de la V e -
nida de la V i r g e n " , que se debe al escultor B o r j a , de grata 
memoria en la ciudad, y que f o r m ó por pr imera vez en el 
Rosario del a ñ o 1904. 
Y ú l t i m a m e n t e , en el a ñ o 1915, se c o n s t r u y ó el otro g ran 
fa ro l que representa a la V i r g e n del P i l a r , teniendo en su 
base los templos marianes del mundo. 
€óino es el Rosarlo actual 
Se debe a un oséense de nacimiento y a r a g o n é s fervoroso-
al P i l a r la actual o r d e n a c i ó n del Rosario, que sa l ió por vez 
p r imera el d ía 13 de octubre de 1897 conforme a tal proyec-
to hasta su ú l t i m a salida, ocur r ida en igual fecha de 1930. 
D o n J o s é Nasarre y L a r r u g a , autor t a m b i é n del proyecto 
de la i l u m i n a c i ó n del templo del P i l a r , cuando el centenario 
de los Sit ios, s o m e t i ó a la C o f r a d í a del Rosario su proyecto 
de o r d e n a c i ó n , que fué aprobado y aceptado para la salida. 
Este es a grandes rasgos el Rosar io general que ha con-
templado de nuevo Zaragoza, r e a n u d á n d o s e con ello la h i s -
to r i a br i l lan te y t rad ic iona l que no deb ió in t e r rumpi r se , " 
A R Q U I T E C T U R A A R A G O N E S A 
A L E R O S Y M I R A D O R E S 
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Tercer grupo 
Los m á s antiguos aleros esculturados que han llegado hasta nosotros, pertenecen a la t r a n s i c i ó n de los s i -
glos x v - x v i . Son m u y escasos los ejemplares conservados 
•y casi podemos asegurar que no l legaron a cons t i tu i r un 
est i lo tan abundante y repetido como los clasificados en los 
diversos grupos. 
Su i n s p i r a c i ó n se d i r i g e con frecuencia a las g á r g o l a s 
g ó t i c a s , t r a d u c i é n d o s e en representaciones de animales rea-
listas o f a n t á s t i c o s , mezcla algunas veces de figura humana 
y de z o o l ó g i c a . Antecedentes r o m á n i c o s de estos c a ñ e t e s los 
podemos a d m i r a r en el hermoso alero de San M a r t í n de 
F r ó m i s t a y m o z á r a b e s en el m o d i l l ó n conservado en el 
Museo l e o n é s . 
E n algunos canecillos conservados en el Museo zarago-
zano, procedentes de la ex aduana, se advier ten esas carac-
t e r í s t i c a s , y son obra ejecutada con excelente arte, de 
p r inc ip ios del siglo x v i o finales del anter ior . 
Unos a ñ o s m á s t a r d í o es el alero del Palacio del Conde 
de A r g i l l o , en Calatayud, que ostenta cobijados en el i n t r a -
d ó s de los soportes, figuras de frailes, cabezas femeninas 
con c ó n i c o sombrero, leones tenantes, animales f a n t á s t i -
cos, etc., en c o m p o s i c i ó n ponderada, que hacen de él lo m á s 
completo y destacado de este estilo. Las figuras a l ternan 
con sencillos colgadizos y va el conjunto l i m i t a d o con an-
cha fa ja con lisas molduras, d e n t í c u l o s , cables, perlas y 
filetes. 
H a r e m o s m e n c i ó n a t í t u l o de referencia, del de la casa 
A y u n t a m i e n t o de Baeza (1559), de aproximado estilo a 
és to s . 
L a catedral de Huesca, tiene encima de su portada, un 
alero m u y salido en cuyos largos c a ñ e t e s van en sus ex-
tremos, animales estilizados siguiendo el estilo de los c i -
tados del Museo de Zaragoza. I n t e r v i n i e r o n en su labrado 
maestro Jaques de H e r r e r a , maestro Salvador de S a r i ñ e n a 
y N i c o l á s Ur l i ens , entre 1540-41. Es interesante ejemplar. 
Aunque carecemos de detalles acerca del que cubre la por-
tada de la iglesia de Santa M a r í a en Maluenda, debe ser 
obra muy impor tante a juzga r por las imprecisas fo togra-
f ías que hemos examinado. Dice L ó p e z Landa, que t r á t a s e 
de " u n enorme alero, m u y interesante y muy r ico en escu-
dos pintados". 
M u y ostentoso y notable, es el alero del patio del Palacio 
del conde de A r g i l l o en Zaragoza, ejecutado por el maes-
t ro carpintero A n t o n i o de Mesa, durante 1659-63. Tiene 
por tema los signos del Z o d í a c o , alternados con c a r á t u l a s 
en las numerosas metopas. Especialmente mer i t o r i a es la 
inven t iva del tal l is ta, para la var iedad de cartelas ert que 
van enmarcadas sus representaciones. E l s o s t é n del saliente, 
lo soportan c a r i á t i d e s en cuya mi tad in fe r io r se desarrolla 
ramaje volutado, y penden de cada p l a fón hasta tres colga-
dizos. Por la cabecera, lo mismo que a los pies, corren orlas 
de ovas, perlas y otros mot ivos . A v e n t a j a en riqueza al que 
luc ió el pat io de la Casa de la Infanta , perdido para A r a g ó n . 
Procedente del convento del C o r a z ó n de J e s ú s , de T a m a -
r i te , conserva el ar t is ta o s é e n s e R a m ó n A c í n , varios 
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Magnífico alero de la Casa de la Maestranza de Caballería de Zaragoza, esfilo renacimiento, obra de Juan Fanegas 
modillones isterpretacios con admirable gusto. Su i n t r a d ó s 
ya cubierto con estupendas cabezas de animales y sus lados 
se adornan con volutas. Posiblemente s e r á de pr incipios del 
siglo XVII. 
Aunque por sus m ú l t i p l e s elementos clasicistas p o d r í a m o s 
inc lu i r lo en el g rupo que s e g u i r á , el alero de la L o n j a de 
Zaragoza, nos decidimos a a ñ a d i r l o a q u í , en gracia a los 
diversos relieves de sus modillones, y por tener una estruc-
tura que se aparta de aqué l l o s y que seguramente por su 
costosa riqueza no tuvo imitadores. Los modillones con leo-
nes paseantes y rientes c a r á t u l a s , son enteramente o r i g in a -
les. E l tablero en su in te r io r se adorna con p r o l i j a or la de 
colgadizos y e s p l é n d i d a s artesas con florones, y el escudo de 
la ciudad en los á n g u l o s . Debe ser obra del mejor tall ista 
de aquellos tiempos (1551), ya que en la c o n s t r u c c i ó n del 
edificio i n t e rv in i e ron los artistas y arquitectos m á s desta-
cados. A nuestro entender, p o d r í a adjudicarse a G i l M o r -
lanes. 
aragoneses, aunque raramente. L a labra de las hojas de 
acanto, e s t á briosamente ejecutada y destacadas con mucho 
relieve, acusando la mano de un buen art is ta. Las metopas 
se l lenan con guirnaldas, cintas y otras composiciones. E n 
los á n g u l o s , figura el h e r á l d i c o escudo con dos geniecillos 
tenantes, y en los tableros volantes van artesas con orla de 
follajes y colgadizos en el centro, elemento este ú l t i m o que 
ya aparece en el artesonado del S a l ó n del T r o n o ele la A l -
j a feria. Se conoce su autor. E l " fus te ro" Juan Fanegas re-
cibe en 1545 la cantidad de 4.000 sueldos y 500 dos a ñ o s 
m á s tarde, "por las cubier tas" de esta casa mandada cons-
t r u i r por don M i g u e l D o n Lope, j u r i s t a zaragozano. 
De ex t rao rd ina r io va lor a r t í s t i c o podemos calificar, el 
alero de la casa de los Argensola , en Barbas t ro . T o d a la 
e x o r n a c i ó n c l á s i ca e s t á allí presente, a m é n de e s p l é n d i d o s 
colgadizos formando p i ñ a s de m a í z con hojas y s in ellas, 
todo labrado tan m a g n í f i c a m e n t e que no hay o t ro que le su-
Cnarto grupo 
Damos cabida en este grupo a los aleros sostenidos por 
consolas, adornadas con volutas, ramificadas unas veces con 
hojas de acanto y otras sencillamente exornadas con menor 
sabor c lás ico , como cables, medias c a ñ a s , etc., consiguiendo 
estilizaciones de peculiar c a r á c t e r . E l recuerdo de los mag-
níficos palacios del renacimiento i ta l iano, es inmediato ante 
los ejemplos que vamos a describir , pero el ta l l is ta a r a g o n é s 
a p a r t ó s e del un i fo rmismo del arte c lás ico , basado en una 
c o m p o s i c i ó n y proporciones casi inmutables, apareciendo 
aqu í con harta frecuencia, el atavismo c a r a c t e r í s t i c o i n d i -
vidualista del arte h i s p á n i c o , de i n s p i r a c i ó n l ibre y soluciones 
originales. 
Las cornisas de los palacios R icca rd i y S t rozz i en F l o -
rencia, el de Farnes io en Roma y tantas otras de V e n è c i a 
y Verona, parecen antecedente es t i l í s t i co de algunos aleros 
que iremos enumerando. 
E l m á s conectado con el ciclo i ta l iano por la pureza de 
su compos i c ión , es el del palacio de la Maestranza, de Z a -
ragoza. Parece manifiesto el punto de i n s p i r a c i ó n ; d e n t í c u -
los, ovas, filetes, los modillones y la corona, producen g e n u ï -
na s ensac ión i tal ianista. Es t í p i ca en A r a g ó n la i n c l i n a c i ó n 
oblicua de las consolas, a diferencia de las italianas, coloca-
das casi horizontalmente, como t a m b i é n se da en los aleros 
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Alero en la 
casa del Conde 




Alero en la casa de Torre-
florida en Zaragoza 
(Fot, Mora) 
pere en A r a g ó n . V a avalorado a d e m á s , con un estupendo 
fr iso de ondulados ramajes adornados con florones, racimos 
de uvas, coronas, perlas y bustos sosteniendo escudos, de! 
m á s genuino renacimiento. T iene 2*50 metros de vuelo por 
30 de la rgo , s e g ú n Rica rdo del A r c o . Como iremos consta-
tando, estuvo m u y en boga en A r a g ó n , el subrayar los ale-
ros con orlas a modo de frisos con relieves de va r io d ibu jo . 
Como ejemplar precedente de esta costumbre, no debemos 
n e g l i g i r la iglesia m o z á r a b e de Santa M a r í a de L e b e ñ a , de-
bajo de cuyo alero corre una banda ondulante con ramajes 
y otros mot ivos estilizados. Los frisos c l á s i c o s e j e r c e r í a n 
sobre los tallistas aragoneses poderosa i n f c e n c i a , desde que 
el ar te renaciente lo i n v a d i ó todo. 
E l A y u n t a m i e n t o de Valder robres , ostenta un boni to ale-
ro formado por consolas de menor radio en la volu ta supe-
r i o r . E l rameado es sobrio y de buen gusto, completando su 
d e c o r a c i ó n con r e c t á n g u l o s enmarcados y ramos con flores 
y a s t r á g a l o en los lados, con otros relieves. Las metopas se 
adornan con e n t r e p a ñ o s y frutas. A l o l a rgo del edificio 
corre un f r i so entre ovas y filetes, con rosetas que al ternan 
con ja r rones . Pertenece probablemente al s iglo x v n . 
De especial c o m p o s i c i ó n es el del Palacio del Conde de 
T o r r e f l o r i d a , en Zaragoza. Las consolas, exentas de hojas, 
son de mayor rad io en la cabecera y se adornan con cables, 
florones y otros incisos. Nos interesa par t icu larmente re-
marcar el f r i so labrado en la corona, de ex t i rpe c l á s i ca . Las 
rosetas y los arqui tos intermedios, lo mismo que los den-
t í cu lo s , t ienen cier to parentesco con el orden toscano de 
Albano . Los modil lones e s t á n empotrados a la fachada ocu-
pando las enjutas y siguiendo la modal idad del g rupo g ó t i -
c o - m u d é j a r . Este t ipo de alero es zaragozano. E n la plaza 
de San Fel ipe hubo ot ro exacto. 
, L a d e s c r i p c i ó n de los numerosos ejemplares de las carac-
t e r í s t i c a s anotadas s e r í a in terminable . Los hay de mayor o 
menor riqueza en todas las grandes poblaciones aragonesas, 
dicho en t é r m i n o s generales. Citaremos el de la Audienc ia 
de Zaragoza, Palacio de los condes de S á s t a g o , algunos de 
Barbastro, E jea de los Caballeros, Tamar i t e , S a r i ñ e n a , Ca-
r i ñ e n a , Te rue l , etc. E n el Museo de Zaragoza, g u á r d a s e el 
f ragmento de uno m u y bien tal lado. De menor vuelo son los 
de los patios del monasterio de Veruela , Casa de Pardo y 
Audienc ia en Zaragoza. 
R e l a c i ó n í n t i m a guardan con los anteriores, un g rupo 
bastante numeroso, cuyo p r inc ipa l rasgo es la doble consola 
sustentante, superpuesta con divers idad de formas. Son refe-
rencia y cont inuidad de los aleros g ó t i c o - m u d é jares en 
cuanto a la estructura, v a l i é n d o s e de elementos clasicistas. 
E l del Palacio de Sora (Zaragoza) es de i d é n t i c o sistema ai 
del Palacio de Pardo, sustituyendo los arqui tos .de los i n t r a -
doses, por consolas volutadas en modillones, zapatas y ador-
nos inter iores. Los hay t a m b i é n en las calles P a b o s t r í a , San 
Pablo, San Blas y del P i l a r . 
L a misma fo rma pero sin zapatas, tiene el de un inte-
resante palacio de Terue l . Los modillones l levan en sus lados 
r o s á c e o s relieves y en el i n t r a d ó s , cables y medias c a ñ a s . 
E l maderamen saliente se adorna con artesas en rombo, de 
cuyo centro y á n g u l o s penden colgadizos. T r á t a s e de una 
obra trabajada sobriamente, pero con mucho gusto. 
E n Fraga , la iglesia pa r roqu ia l tiene un cuerpo a ñ a d i d » 
en el s iglo x v i , con notable alero con prolongado m o d i l l ó n 
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Alero del Palacio del Conde 
de Argillo (hoy Colegio de 
San Felipe en Zaragoza) 
Alerta de la Casa Ayuntamiento 
de Valderrobles 
(Fot, Mora) 
de doble secc ión , como el referido de Terue l , pero en lugar 
de la consola superior tiene una o r i g i n a l doble curva que 
encaja mejor que las volutas duplicadas. Los intradoses son 
de elegante sencillez, s in ramajes, como los dos antes 
descritos. 
O t r a variedad de estos aleros, la consti tuyen los que e s t á n 
sostenidos por doble consola pero con f u n c i ó n dis t inta , o 
sea soportando cada cual uno de los dos tableros en que es tá 
part ido el cuerpo saliente. M u y interesante es el de una casa 
de Bor j a , con muy curiosas referencias f o l k l ó r i c a s . E l f r iso 
tiene rosetas que al ternan con c a r á t u l a s y haces de cables y 
filetes y va l imi tado por banda de d e n t í c u l o s , perlas y frutas. 
Los dos cuerpos van div id idos por f ran ja de filetes y den-
t ículos , y en las metopas se repi ten los mismos temas del 
friso. De l tablero superior cuelgan p i ñ a s de m a í z con hojas, 
unas veces atadas en sus extremos y otras sueltas. 
E n una casa de la calle M a y o r de Zaragoza, hay uno 
parecido a l anter ior , con colgadizos torneados en lugar de 
p i ñ a s y sin el f r iso . Igualmente en la casa Ayun tamien to de 
A l c a ñ i z , lo mismo que en algunas casas de Mosqueruela con 
volutas de varias formas. 
Uno de los m á s populares y m á s pro l i jamente trabajados, 
es el del Palacio del Conde de A r g i l l o en Zaragoza, obra 
del escultor Pedro Salado y del maestro carpintero M i g u e l 
S a t u é , ejecutada en 1659-1663 y correspondiente al m á s 
d i n á m i c o barroco. Las consolas, p i ñ a s y colgadizos, t ienen 
solamente un leve destello de su abolengo es t i l í s t i co , y todos 
sus detalles rezuman esencias barroquistas. Es una masa de 
follajes, volutas y rosetones en ver t ig inoso movimien to , cuyo 
equi l ibr io intentan en vano unas sartas de resaltadas ovas. 
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Del ancho fr iso con sencillo exorno avanzan antas con pie 
s ebá t i co cubriendo las enjutas. 
I n t e r e s a n t í s i m o es el que conserva el s e ñ o r V i l l ag rasa de 
Zaragoza, con ricas consolas, frisos y colgadizos, todo de 
g r an pureza c lás ica . 
U n a nueva var iante nos ofrece una casa de Barbast ro . E l 
tejado carga sobre un tablero, que sostienen unos modil lones 
de ruda fo rma consolar horizontales, descansando en cornisa 
de salidas antas, bajo las cuales figuran verticales consolas 
volutadas ú n i c a m e n t e en la cabecera, corr iendo a sus pies 
una l ínea de ovas. Las metopas e s t á n plafonadas con flores 
de l is y otros emblemas y del tablero superior penden las 
t í p i ca s p i ñ a s . 
M u y probable es, que el alero magn í f i co de la casa A y u n -
tamiento de Huesca, hubiera inspirado el an te r ior descrito. 
L a c o m p o s i c i ó n es semejante, pero la tal la es a q u í mucho 
m á s r ica 3' delicada con la consabida o s t e n t a c i ó n de colgadi -
zos, hojas de acanto, d e n t í c u l o s , etc., como es de r i g o r en 
las obras importantes de esta naturaleza. G r a v i t a toda la 
c o m p o s i c i ó n , como en el de Barbastro, sobre las columnas 
d ó r i c a s del dintelado mirador . Es uno de los mejores de 
A r a g ó n y fué colocado en 1611. 
P o d r í a m o s seguir detallando otros ejemplos, pero siendo 
a n á l o g o s a los citados, el lector a g r a d e c e r á los silenciemos. 
J. SOLDEVILA EARO. 
RECTIFICACIÓN: E n el a r t í c u l o precedente, al refer i rnos 
al alero del A yun tamien to de B o r j a , dice su artesanado, en 
lugar de un artesonado. A l final, debe leerse p r i m o r g ó t i c o , 
en vez de p r i m e r g ó t i c o . 
Alero enS£'a casa de los 
Argensola en ̂  Barbastro 
(Fot. Arxiu Más) 
E X P O S I C I Ó N 
DE ARTISTAS A R A G O N E S E S 
E N B A R C E L O N A 
Una vista parcial de la Expo-
sición, saturada de buen gusto 
(Fot. Marco) 
Retrato (óleo) de Baqué Ximénez (José) 
EL Centro Obre ro A r a g o n é s de Barcelona, que se des-envuelve con auge ex t r ao rd ina r io en la ciudad cosmo-
pol i ta , ha tenido necesidad de ampl ia r sus locales de la ca-
lle B a j a de San Pedro, para instalar sus nuevos servicios. 
A l inaugurar los tuvo la idea de pa t roc inar la p r imera 
e x p o s i c i ó n de artistas aragoneses celebrada fuera de A r a -
Pueblos de Aragón; Jaraba, de Félix Fuentes 
g ó n , dando con ello una prueba del c a r i ñ o acogedor de aque-
l la casa para todos los ideales culturales de cualquier t ras-
cendencia que fueren. 
L o s organizadores han sacado de los locales todo el p a r t i -
do posible para adaptarlos al fin propuesto, presentando un 
conjunto gra to a la vis ta y apropiado a la c o n t e m p l a c i ó n 
de la obra. _ _ , , _ „ 
H á l l a s e é s t a expuesta en cinco salas, m á s un ampl io espa-
cio en el que se ha colocado la escultura y las artes aplica-
das, estableciendo un tota l de 177 obras correspondientes a 
64 expositores. 
E n la p r imera sala, destinada a l d t | | u j o , - hay instaladas 
obras de A c i n , del humor is ta A r a Burges, que presenta c i n -
co "hojas de m i l i b r o " , punzantes composiciones que s e ñ a -
lan las lacras sociales que, debemos de c u r a r ; -cinco obras del 
popular e s c e n ó g r a f o Salvador M a r t í n e z , y otras de A c e d , ' 
A l l o z a , Bayo, L a t o r r e , Melchor , P e m á n , Sanz, V i l a y M a -
n e n , que presenta, entre otros, dos aguafuertes con asunto 
del Qui jo te , muy bien dibujados. 
L a segunda sala contiene las obras de A r r u e g o , B a r r i l , 
B o l t a ñ a , B e s c ó s ; C o n c e p c i ó n Boter , muy bien en su bode-
g ó n de "granadas" ; C i d ó n , conocidos aspectos magnifica-
mente vistos y tratados de los Mal los de R i g l o s ; D í a z , Pas-
cual Edo, con sus pinturas ingenuas, de las que destaca su 
R i n c ó n de M o r a de Rubielos ; Gra ta l , con dos paisajes ara-
goneses de bien captado ambiente. Lorenzo L ó p e z , P é r e z 
Obis, con un paisaje de nubes grises y á r b o l e s desnudos m u y 
bien ambientado, y Vicente G a r c í a , con otros dos grandes 
paisajes " M a l l o s de R i g l o s " y "Palac io Episcopa l" (Tarazo-
na) , ampliamente ejecutados. 
E n la sala mayor aparecen: Costa, que insiste en su modo 
expresionista, culminando en su c o m p o s i c i ó n " E l Acc iden - ' 
te" . D u r b á n , con cinco de sus cuadros magistrales, entre 
ellos el excelente desnudo femenino que figuró en la ú l t i m a 
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nac iona l ; F é l e z , siempre luminoso y e s p o n t á n e o ; M a r g a -
lef, con dos soberbios bodegones; R i n c ó n , con var ios paisa-
jes que superan notablemente a los conocidos del mismo 
autor y un magn í f i co b o d e g ó n en el que luce toda la gama 
c r o m á t i c a de su r ica paleta, y Francisco Toda, que es un 
muchacho que demuestra en sus bodegones ext raordinar ias 
condiciones para el arte. 
F i g u r a n t a m b i é n en estas salas, dos medias figuras de 
Carmen Oses, de excelente t é c n i c a ; un b o d e g ó n tratado con 
amplias pinceladas de L u i s Barce lona; varias obras de Ra-
m ó n B o l t a ñ a ; dos paisajes de A u r o r a Fo lque r ; la "plaza del 
C a r b ó n " , de br i l lan te luminosidad y " M o n c a y o " , entonado 
con suaves grises, de Leopoldo N a v a r r o , sabiamente empas-
tada, y entre otros, el infat igable organizador de la exposi-
c ión , E leu ter io Blasco, que en tres grandes lienzos demues-
t ra sus inquietudes por superar su modo expresionista. 
Queda a ú n una sala de ambiente m á s recoleto en la que se 
ha instalado obra de p e q u e ñ a s dimensiones y en cuyo si t io de 
honores r inde postumo homenaje al malogrado Cayo Gua-
dalupe, exponiendo cinco de sus cuadros, tres de ellos de 
sus delicadas composiciones de telas y flores, en las que su-
po aunar la p o e s í a que el tema requiere con el v i g o r de la 
pr imorosa e j e c u c i ó n . 
E l resto de la salita casi lo llena mucha de la obra en-
viada por el "Es tud io Goya" , de Zaragoza, entidad que des-
de el p r imer momento p r e s t ó todo su apoyo a los organiza-
dores de la e x p o s i c i ó n y l a b o r ó conjuntamente con ellos para 
que el certamen adquiriese el mayor esplendor 
Almenara , A l q u é z a r , B a q u é X i m é n e z , Blasco Lacueva, 
Fuentes y Gra ta l , dan pruebas al l í de su constante y prove-
choso laborar en pro del arte nacional. 
L a escultura t a m b i é n es u n é x i t o de i n s t a l a c i ó n . En t r e las 
obras destacan las de Goscolla, a veces vigoroso, a veces 
delicado y t a m b i é n otras m í s t i c o , s e g ú n lo requiere el tema 
tratado, como su " C o r a z ó n de J e s ú s " patinado en oro. 
T a m b i é n destaca el animal is ta Guairan, que concurre con 
cuatro de sus reputadas obras de ta l la directa en la piedra y 
"cabeza de c i e rvo" , fundida en cobre. 
Enr ique A n e l e s t á representado por una sentida cabeza 
retrato y un ba jo r re l i eve ; A n g e l Bayod, con " R a m ó n y Ca-
j a l " , yeso patinado y el " T í o j o t e r o " , m á r m o l jus to de ex-
p r e s i ó n ; Bel led tiene una deliciosa imagen sentada, tal la en 
é b a n o y dos desnuditos de m á r m o l ; J o s é Clavero, u n relieve 
y " C r i s t o sin c o r o n a " ; Pascual M u ñ o z , var ias i m á g e n e s de 
estilo g ó t i c o ; Francisco Sorribas, " C a m i n o de la fuente", 
" L a Jo ta" y "Capr i cho" , tallas en madera de moderno y de-
licioso gusto decora t ivo ; Pascual V a l l é s , "Cabeza de v i e j o " 
y dos bustos infant i les ; Gabr ie l Vi l luendas , "Reposo", y fi-
nalmente, Belb iure presenta cuatro de sus recias o delica-
das forjas . 
Las artes aplicadas e s t á n representadas- por los metales 
ornamentales de tiestos, la c e r á m i c a de D i o n i s i a M a s d é u : 
l á m p a r a s de h i e r r o de B a g ü é s ; "Carabela" , y "Prensa de l i -
bros" , de Clavero, y los cueros repujados de E n r i q u e F r a n -
cia. 
E n todo este con jun to someramente enumerado, la bien 
dispuesta o r d e n a c i ó n de la obra hace que no se aperciba 
bruscamente la d is t in ta a l tura del tono a r t í s t i c o y en cambio 
resalta de manera notable la d ivers idad de caminos y ten-
dencias, casi tantos como expositores, que los artistas siguen 
para depurar su estilo y destacar su personalidad. 
E l resultado logrado debe halagar a los organizadores, cu-
yo e s p í r i t u fué el presentar en la capital catalana los valores 
a r t í s t i c o s de su r e g i ó n , mas no acudieron a su l lamada los 
que, residiendo fuera de Barcelona, pueden considerarse 
t r iunfadores en las luchas a r t í s t i c a s . 
S i esto hubiera ocur r ido , la e x p o s i c i ó n h a b r í a tomado una 
a l tu ra insospechada, pero fa l tan allí firmas como las de 
L u i s Berdejo , Rafael Aguado , L e ó n A s t r u c , entre los p i n -
tores ; como J o s é Bueno, H o n o r i o G a r c í a , A v e n t í n , B u r r i e l , 
entre los escultores; y Lapayese, Remacha, Tolosa, etc., en-
tre los que ponen sus actividades a l servicio de las artes 
aplicadas. 
E l mot ivo de esta ausencia ñ o es o c a s i ó n de aver iguar , 
mas el hecho es lamentable en estos tiempos de re t ra imien to 
del p ú b l i c o hacia las bellas artes y en los que los art istas 
deben esforzarse por mantener la cu l tu ra a r t í s t i c a y f o -
mentar la af ición en cuantas ocasiones se les br inden. 
FÉLIX FUENTES. 
A R A G Ó N E L P A D R E 
INDUDABLEMENTE, de todas las regiones e s p a ñ o l a s es A r a -g ó n la peor tratada. Cuantos escritores y poetas hubo, a l 
hablar de su vida, de su paisaje, de su arte o sus costumbres, 
siempre, la de jaron en un t é r m i n o lejano y bastante de-
ficiente. 
S i leemos alguna g u í a de t u r i s m o de E s p a ñ a , veremos a 
todas sus regiones l e g í t i m a m e n t e representadas. Al l í esta-
r á n : Gal ic ia con su dulzura, C a t a l u ñ a y Vascongadas con 
su modernismo, A n d a l u c í a con su fuego y su cante.. . Y 
sobre todas, como reina y soberana de todas, Castil la. A r a -
g ó n e s t a r á con su t rad ic iona l sobrenombre de "e l p a í s de 
los grandes contrastes" — sobrenombre tan pomposo como 
vac ío — con unas palabras sobre la jo ta , generalmente des-
apropiadas, y alguna a n é c d o t a explotando la testarudez de 
su gente, rayana en el mal gusto. D e su arte, el m á s genui -
namente regional , poco se ha hablado, tan poco como de 
la riqueza y variedad de sus torres m u d é jares. 
Si la l i t e ra tura nacional c a p t ó a l g ú n mot ivo regional no 
fué, precisamente, A r a g ó n , la t i e r r a mejor cantada. E l 
teatro tampoco lo supo aprovechar ; escasos son los escena-
rios que se han tomado de A r a g ó n y, m á s escasos, los que 
salieron con acierto. S in embargo. . . i C u á n t a s veces sa l ió 
A n d a l u c í a en nuestro teatro? S e r í a imperdonable en un 
españo l , confesar que no la comprende. Nacionales y ex-
tranjeros se esforzaron en h a c é r n o s l a comprender ; desde 
los Quin te ro a P e m á n , pasando por I r v i n g y M e r í m é e e , hay 
una A n d a l u c í a luminosa y grande, aunque no tanto como 
ella lo es en realidad. De Casti l la no hay que hab la r ; con-
tadas son las ocasiones que se perdieron de hablar del mar 
dorado de sus t r igales, de sus santos, de sus reyes o de sus 
genios. 
S i a l g ú n a i re regional se l l evó a la zarzuela, no fueron 
ios de la j o t a los que salieron mejor l ibrados. Canto excel-
samente popular, sus adaptaciones resul taron d e s l e í d a s , s in 
ese sabor de incontrastable fuerza popular . N i siquiera el 
genio de Fal la , que supo dar un iversa l idad a la r iqueza de 
motivos del cante hondo, en " E l A m o r B r u j o " l o g r ó , a lgo 
a n á l o g o , con la jòta> en " E l sombrero de Tres P icos" . 
Y es, que estos l ibros , generalmente de circunstancias, no 
han penetrado en las e n t r a ñ a s de A r a g ó n . Es t i e r r a que, 
para comprenderla, hay que cometer la p r o f a n a c i ó n de p i -
sarla. A l g u n a vez r e s u r g i r á con su inusi tado esplendor, t an 
grande, como el porven i r que le espera a su á r i d a l lanura , 
cuando regada por las aguas vivif icadoras que b ro tan del 
P i r ineo , la convier tan en fé r t i l vega. 
H a y u n l i b r o que, amalgamado con el t iempo, la t i e r ra 
y el pueblo, nos muestra sus grandezas. Este l i b r o es la 
H i s t o r i a . A r a g ó n es de las regiones que m á s H i s t o r i a de 
E s p a ñ a ha escrito. A t r a v é s de ella, se nos presenta como 
u n hombre fuerte y dominador . S ó l o admite c o m p a r a c i ó n 
con la r e g i ó n madre, con Casti l la . Es m á s , hay diferencias 
notables a favor de A r a g ó n . S i Casti l la , y , por F e r n á n Gon-
zá lez , es la heredera l e g í t i m a de Covadonga y Pelayo, A r a -
g ó n , no por herencia si no por derecho propio , tiene su San 
Juan de la P e ñ a y su A z n a r . E n t r a n en Cast i l la p r í n c i p e s 
extranjeros y bastardos a gobernarla , mientras que en 
A r a g ó n , para gobernarle u n p r í n c i p e ex t ran je ro , no le 
basta este t í t u lo , se t iene que l l a m a r : " P r í n c i p e y D o m i n a -
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dor" . E n el bajo medio, Cast i l la va anexionando reinos y 
l iber tando t ier ras del yugo m u s u l m á n . A r a g ó n sigue la m i s -
ma t rayector ia , Pero Cast i l la tuvo que suf r i r una serie de 
monarcas a b ú l i c o s , asombrados ante el esfuerzo de r end i r 
a Granada, A r a g ó n los tuvo con tan potente vo lun tad , que 
p a r e c i é n d o l e pue r i l esta empresa, se dedicaron a extender 
su p o d e r í o en el M e d i t e r r á n e o . A r a g ó n fué el d u e ñ o absoluto 
de este mar, "donde hasta los peces ostentaban las barras 
de A r a g ó n " , s e g ú n frase del c é l e b r e Roger de L a u r i a . 
Cuando llegamos a la U n i d a d nacional , Cast i l la , como 
mujer , se sintet iza en Isabel, y, A r a g ó n , como hombre, en 
Fernando. Los dos se i g u á l a n . " T a n t o monta, monta tanto, 
Isabel como Fernando" . Cast i l la y A r a g ó n v incu lan sus g l o -
r ias en el po rven i r , para con su u n i ó n tener el par to fel iz 
de E s p a ñ a . 
E s p a ñ a que, ante las pretensiones d i n á s t i c a s de la B e l t r a -
neja, y por boca de Isabel, ante el asedio de T o r o , d i j o : 
" N o e n t r e g a r é n i una almena". E s p a ñ a que, ante la a l t ivez 
de A b u l h a s á n , y por boca de Fernando, d i j o : " A esa G r a -
nada ya le a r r a n c a r é yo los granos uno a uno" . D e la em-
presa de C o l ó n , de las c a m p a ñ a s del G r a n C a p i t á n , en fin, 
de toda la conjunta p o l í t i c a de los Reyes C a t ó l i c o s . . . ¿ Q u i é n 
tiene me jo r parte? ¿ I s a b e l o Fernando? ¿ C a s t i l l a o A r a -
g ó n ? N i n g u n o y los dos : E s p a ñ a . " T a n t o monta, monta 
t a n t o " . 
Pero, si entramos en plena edad moderna : las impos ic io-
nes c e s á r e a s de Fel ipe I I , son desobedecidas en A r a g ó n por 
Lanuza , cuya e j e c u c i ó n fué comentada en aquellos t iempos 
c o n : " F u é ajust iciada la j u s t i c i a " . S i Fe l ipe V obtuvo el 
t rono por Cast i l la , A r a g ó n , previn iendo el t r i s te fin de los 
"pactos de f a m i l i a " , se declaraba por el Arch iduque . 
Y si vamos a los t iempos c o n t e m p o r á n e o s . . . ¿ Q u é epo-
peya e s p a ñ o l a es m á s glor iosa que los Sit ios de Zaragoza? 
Esto es lo que nos dice A r a g ó n hablando por su h i s t o r i a : 
Que es un hombre con un í m p e t u c a r a c t e r í s t i c o y dominador . 
Que esta t i e r r a se haya personificado en un hombre, no 
es nada nuevo. A l g u n a vez, se ha o í d o algo parecido a : 
A r a g ó n es el E b r o . Y el E b r o es u n hombre, fuerte, d o m i -
nador y, m u y t rabajador . H a t rabajado mucho. E s t á sudo-
roso y se ha tumbado a descansar. Po r el surco de la espalda 
corre el sudor. Ese sudor es el E b r o . 
A r a g ó n es u n hombre . . . Para nuestra Pa t r ia , mucho m á s . 
S i Cast i l la , por h i s to r i a y t r a d i c i ó n , es la madre de E s p a ñ a , 
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EN el h i s t ó r i c o Palacio de la L o n j a , y con el é x i t o que siempre le a c o m p a ñ a , tuvo lugar , durante las pasadas 
Fiestas del P i l a r , el " X I S a l ó n In te rnac iona l de Fo togra -
f í a" , cuya o r g a n i z a c i ó n corre a cargo de la Sociedad Fo to -
gráf ica de Zaragoza. 
Aquel la magn í f i ca arqui tectura aragonesa del pasado, ser-
v ía de v a l i o s í s i m o marco, en la circunstancia, para la mejor 
p r e s e n t a c i ó n de toda una serie de obras de u n arte tan actual 
cual es la fo tog ra f í a , y en aquel ambiente severo y evocador, 
tan a p r o p ó s i t o para la e m o c i ó n a r t í s t i c a , pudimos compren-
der mejor la frase del Conde de Santeui l de que las artes 
m e c á n i c a s actuales van entrelazadas, se engarzan, se " j u x -
taposent" (empleando su misma palabra na t iva ) en el pasa-
do t radic ional , para rec ib i r el impulso que ha de l levarlas 
por las rutas del porven i r a nuevas concepciones de la e s t é -
tica. 
Nuestro consocio el arquitecto s e ñ o r Y a r z a , d i r i g i ó la 
in s t a l ac ión y el adorno del S a l ó n , y por su acier to merecida-
mente fué muy fel ici tado. 
De lo que representa el S a l ó n de Zaragoza en la cul tura 
ciudadana, los que por nuestras actividades profesionales es-
tamos en contacto con un p ú b l i c o h e t e r o g é n e o , y por o b l i -
g a c i ó n tenemos que d i scu r r i r con él sobre temas de fo togra-
fía, hemos de convenir , y de ello nos fel ici tamos, en la i n -
fluencia favorable que ejerce el S a l ó n de Zaragoza en la 
e d u c a c i ó n colectiva del buen gusto. A d e m á s , a la sombra 
del S a l ó n de Zaragoza se viene formando, y esto es lo m á s 
importante, un fuerte n ú c l e o de aficionados locales, entre 
los cuales existe una e m u l a c i ó n constante y sostenida que 
por etapas se les ve superarse, habiendo alcanzado la .mayoi; 
parte de ellos c a t e g o r í a in ternacional . Y no decimos esto por 
el deseo (que al fin y al cabo t a m b i é n s e r í a na tu ra l ) de hala-
gar o ensalzar lo nuestro, sino porque es de ju s t i c i a reco-
nocer, que la Sociedad F o t o g r á f i c a de Zaragoza se ha colo-
cado a la cabeza del mov imien to fo tog rá f i co e s p a ñ o l y s i rve 
de e s t í m u l o , con su S a l ó n prestigioso, con su m a g n í f i c o 
A l b u m - F o t o g r a m , editado con mo t ivo de su X aniversar io , 
y con los artistas que la fo rman , a un resurg i r de la fo to-
g r a f í a en nuestra pat r ia . 
Estas son las razones de la preponderancia de la S e c c i ó n 
E s p a ñ o l a en el X I S a l ó n que, por p r i m e r a vez, nos alegra 
ver dominar en cantidad de e n v í o s a l con jun to recibido del 
ex t ran je ro . 
* * * 
Para dar idea de la impor tanc ia alcanzada por nuestro 
S a l ó n , diremos que estaba formado por un to ta l de 425 foto-
g r a f í a s pertenecientes a 210 autores de 17 nacionalidades d i -
ferentes. Dichas obras fueron seleccionadas con el mayor 
r i g o r por un Jurado de a d m i s i ó n nombrado al efecto. 
De la misma manera que en los Salones de P a r í s y L o n -
dres, el procedimiento a las sales de plata, por revelado, va 
desalojando de sus posiciones a los d e m á s procedimientos. 
Es na tura l , porque las t intas grasas son de una in terpre-
t a c i ó n m u y dif íc i l para los que no poseen un domin io abso-
lu to de la paleta, y por otra parte, con la p e r f e c c i ó n de los 
bromuros la f o t o g r a f í a va adquir iendo un c a r á c t e r decora-
t i v o m u y par t icu la r , que ya no necesita en sus composicio-
nes r e c u r r i r a la banal i m i t a c i ó n del cuadro p i c t ó r i c o . 
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Como eir aflos anteriores, cal idad en los e n v í o s r ec ib i -
dos del ex t r an j e ro se"encontraba en A u s t r i a y Estados U n i -
dos, d e s t a c á n d o s e en estos dos grupos las personalidades del 
doctor M a x T h o r e c k y Heise, respectivamente. E n la s ecc ión 
belga b r i l l aban las vigorosas composiciones de Missone, y en 
H u n g r í a dos obras de E r n o V a d a r ; t a m b i é n s o b r e s a l í a n 
un conjunto de buenos retratos de Jan de Meyere , de S u è -
cia, construidos delicadamente con matices su t i l í s imos . 
Y dominando todo el conjunto, dos obras maestras: "Las 
Ocas asustadas", del refer ido Vadar , la i n s t a n t á n e a m á s 
perfecta que se puede imaginar , en la que parece que todos 
los elementos obedecieron a los designios del autor fo rman-
do un conjunto decorat ivo bello hasta la f a n t a s í a , y " E s t u -
d i o " , de E m m a Heisz , un desnudo femenino en el que el 
autor supo captar, con una intel igente d i s t r i b u c i ó n de la luz 
suave y t ierna, la flexible elegancia de la fo rma perfecta. 
A la s ecc ión e s p a ñ o l a le daban impor tancia var ios y m u y 
notables e n v í o s colectivos, entre ellos, de la " A g r u p a c i ó n 
F o t o g r á f i c a de Cata lunya" , que i lustraban firmas tan repu-
tadas como las de M a r t í n e z Roger, doctor P l á y C a m p a ñ a 
Bandranas ; del " F o t o Club de Va lenc ia" , con m u y buenas 
fotos del g r an ar t is ta P e y d r ó ; de la "Sociedad F o t o g r á f i c a 
de Cuenca", n á c i e n t e a g r u p a c i ó n que anima con su entusias-
mo A l b e r t o M a c h e t t i ; de la "Sociedad F o t o g r á f i c a de M a -
d r i d " , con N i c o l á s I b á ñ e z y F e r n á n d e z H i d a l g o , etc. D ignos 
de mencionar eran t a m b i é n los trabajos m e r i t í s i m o s de 
M o r a Carbonell , de A l c o y , atrevidos de c o m p o s i c i ó n , va l ien-
tes en la i l u m i n a c i ó n y de u n v i g o r expresivo de agua 
fuer te ; y no nos p e r d o n a r í a m o s de o m i t i r a L u i s Corbella, 
de L é r i d a ; O l t r a , de Huesca ; M a r í n , de San S e b a s t i á n ; A n -
tonio Mule t , de Palma de M a l l o r c a ; Tor re s M o l i n a , de 
Granada ; Francisco S á n c h e z , de Al ican te , y E u t i m i o Ser-
na, de M a d r i d , cuyas obras, por diversos conceptos, s e r í a n 
acreedoras a u n elogio m á s extenso de no sentir ya la impa-
ciencia na tura l de l legar a l a n á l i s i s de la secc ión de Za ra -
goza, para decir con orgu l lo que era, a nuestro j u i c i o , la que 
condensaba el m á x i m o i n t e r é s del S a l ó n , y no precisamente 
por tratarse de artistas aragoneses, sino porque 'de los re-
.presentantes e s p a ñ o l e s eran mis consocios de la Sociedad 
F o t o g r á f i c a de Zaragoza, los ú n i c o s que p o d í a n medir sus 
fuerzas y enfrentarse sin n i n g ú n desdoro en su prest igio, 
con las pr imeras firmas internacionales. 
Lorenzo A l m a r z a l l evó tan só lo una obra, resuelta con la 
sencillez que r e q u e r í a el asunto, de t é c n i c a i rreprochable. 
E u t i m i o M a r c o p r e s e n t ó tres pruebas, una de ellas, "Pesca-
dores", m e r e c i ó los honores de la p u b l i c a c i ó n en Hera ldo 
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J. Gil Marracó 
Zaragoza 
de A r a g ó n . E l doctor Grasa Sancho, q u i z á s nuestro mejor 
representante, con sus seis trabajos mer i t i s imos, de corte, 
t a m a ñ o , cal idad y asunto; c o n s t i t u í a n un acierto "H i spano 
Suiza", obra en la que q u e d ó sellado todo el prest igio de la 
materia, y "Cumbres" , r e a l i z a c i ó n pr imorosa del ambiente 
sereno de la alta m o n t a ñ a , con una f a n t a s í a en el juego de 
la luz sobre las nubes verdaderamente a p o t e ò s i c a , las s e ñ a l o 
como interpretaciones d i f í c i lmen te superables. J o a q u í n G i l 
M a r r a c ó , g r an temperamento, ar t is ta de clase internacional , 
nos i n t e r e s ó con seis composiciones de un valor tan sensi-
blemente igual que h a b r í a que mencionarlas todas; sin em-
bargo, no se o lv ida f á c i l m e n t e "Ata rdecer en la nieve", ruda 
v i s i ón impregnada de m e l a n c o l í a , sabiamente resuelta. A n -
gelina M a r c o nos d e m o s t r ó , gracias a su t é c n i c a , el par t ido 
m á x i m o que puede obtenerse con los formatos p e q u e ñ o s , tan 
en voga actualmente. J e s ú s Mor l ans , con un conjunto de tres 
f o t o g r a f í a s , nos i n t e r e s ó par t icularmente en "Renace la cal-
ma" , cuyo c l i ché i lus t ra esta c r ó n i c a . M i g u e l F a c í , veterano 
aficionado que resuelve con for tuna las vibraciones de la luz, 
nos lo d e m o s t r ó en sus seis f o t o g r a f í a s . Fac i del T e j pre-
sen tó dos obras vigorosas llenas de ese b r í o peculiar en él, 
completando tan br i l lan te conjunto la a p o r t a c i ó n valiosa 
de Fernando Yarza , J. A . Baselga, A u r e l i o Rey,. J e s ú s 
Esteban, L i z á n , Francisco Rived , etc, quedando todos a g ran 
al tura, por lo que t a m b i é n , por igual , les significo m i enhora-
buena m á s cordia l . 
E l S a l ó n 1935 ha m u e r t o : ¡ V i v a el S a l ó n de 1936! 
JALÓN ANGEL, 
De la S. F._ de Zaragoza. 
N . de la R . — E n la acertada c r í t i c a precedente, como es 
lóg ico , el s e ñ o r J a l ó n - A n g e l no habla de sus obras presen-
tadas, pero son de ta l impor tancia que no debemos pasarlas 
por a l t ó ; en su reciente v i a j f e a í t t ó i a ; su-objet ivo ha?captado 
un s i n n ú m e r o de maravil losas visiones del p a í s del A r t e . 
Algunas de- ellas (y a n u é s t f 6 j u i c i o no son las m á s impor -
tantes) las ha presentado en el " S a l ó n " ; la s e ñ a l a d a con el 
i i i l i i i l i i 
RENACE LA CALMÀ. J. Morlans Labarla. Zaragoza 
n ú m . 415, "Pompeya" , t iene toda la luminos idad y ambiente 
c á l i d o del lugar , y la n ú m . 417, t i tu lada "Pobreza" , es un 
a^ciar^Os sorprendido .mientras , d o r m í a en la " L o g i e t t a de i 
F r ' a r i " , en Florencia . T a m b i é n presenta un re t ra to que no 
herjiQI de juagar , pues J a l ó n es uno de los buenos profesio-
nales de E s p a ñ a . 
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TAPIA DÉ CEMENTERIO 
Vojanec Emil 
Checoeslovaquia 
l i a I m p r e n t a e n Z a r a g o z a 
( € o ii t i ii ii a c i ó n ) 
L u i s CUETO: I804-1821. Aparece ya como impresor en 
aquella fecha y en é s t a r e i m p r i m i ó u n Discurso sobre la 
Suprema Junta central de conspiradores contra el sistema 
const i tucional . E n 1820 d ió a luz tres curiosos folletos, a 
saber: D i scu r so sobre l a a b o l i c i ó n de diezmos y p r imic ias , 
por A n t o n i o Plana, el A r a g o n é s ranc io , por I . M., en dos 
partes o n ú m e r o s , O r i g e n y progresos del derecho p ú b l i c o en 
A r a g ó n , por M a r i a n o V i l l a . Es tuvo a l frente de la imprenta 
real , y t e n í a su oficina en la casa l lamada del Comercio. 
JUNTA SUPERIOR DE ARAGÓN: 1813-1814. H a c i a estos 
a ñ o s se dispuso una impren ta volante de c a m p a ñ a bajo la 
regencia de don M i g u e l Franca , quien q u e d ó con ella des-
p u é s de la guer ra en el edificio de la D i p u t a c i ó n que hoy 
s i rve de c á r c e l mun ic ipa l . 
HEREDEROS DE CUETO: 1814-1826. Nada notable i m p r i -
mie ron . ;r ' " , , • 
MIGUEL FRAUCA: 1815-1834. C o n t i n u ó con la imprenta 
de la plaza del Reino y fué impresor del C a p i t á n General. 
E n 1817 se i m p r i m i e r o n Ordenanzas de l a casa de Ganade-
ros de Zaragoza , en la impren ta de que es regente M i g u e l 
Frauca . 
JOSÉ VAL: 1817-1847. E n la p r imera fecha aparece i m -
pr imiendo con su c u ñ a d o A n d r é s S e b a s t i á n (calle M a -
yor , 163) hasta 1826, siendo ambos impresores del arzobis-
po y del calendario, y habiendo tomado por a r r iendo la i m -
prenta del H o s p i t a l en 16.000 r s . ; en 1828 i m p r i m i ó , con la 
v iuda de a q u é l , y de 1829 a 1847 solo. E n 1837 i m p r i m i ó 
Observaciones sobre los diezmos; en 1840 u n p e r i ó d i c o l i t e -
r a r i o t i t u l ado L a Bib l io teca . L e s u c e d i ó M o l i n a cuando él se 
t r a s l a d ó a las P rov inc ia s Vascongadas. 
RAMÓN ALVAREZ: 1817-1845. E n la p r i m e r a fecha y en 
los a ñ o s 1826 al 30 tuvo la impren ta real (en la calle del 
A z o q u e ) . F u é t a m b i é n impresor de la po l ic ía . S u c e d i ó a 
Cueto. 
AGUSTÍN SEVIL : 1820-1836. E n 1832 d ió M e d i c i n a legal , 
de don Pedro M i g u e l y don J o s é Pe i ro , y durante muchos 
a ñ o s el D i a r i o de Zaragoza a beneficio del Hosp i t a l , figuran-
do como regente Vicen te V e n t u r a . T a m b i é n i m p r i m i ó l i -
bros de e n s e ñ a n z a , cuyo p r i v i l e g i o g o z ó (hasta que é s t o s se 
abol ieron) el H o s p i t a l general. 
MANUEL VITA: 1822-1841. E n aquella fecha s i r v i ó como 
regente la impren ta nacional (o de Cueto) y luego como 
a r r enda ta r io ; en 1823 r e i m p r i m i ó Catecismo h i s t ó r i c o o 
compendio de la h i s to r i a sagrada, pov F l e u r y , y otras obras 
de e d u c a c i ó n ; en 1828 m o n t ó la impren ta de Polo y M o n g e 
que s i r v i ó como regente hasta 1838 en que puso impren ta 
p r o p i a ; en 1839 i m p r i m í a E l A r a g o n é s , p e r i ó d i c o p o l í t i c o ; 
en 1840 L a A u r o r a , p e r i ó d i c o l i t e r a r i o , en cuya é p o c a p a s ó 
a M a d r i d y luego a las Prov inc ias Vascongadas, si b ien en 
1841 aparece t o d a v í a como contr ibuyente en los cabreos del 
A y u n t a m i e n t o . H o y tiene su residencia en D u r a n g o . 
ROQUE GALLIFA ( I ) : I 821 . E n este a ñ o a r r e n d ó la i m -
prenta del H o s p i t a l .que t e n í a A n d r é s S e b a s t i á n y pertene-
c í a a una mon ja de Santa I n é s como heredera de Francisco 
M o r e n o ; en 1827 l a c o m p r ó y r e n o v ó y hoy la conserva m u y 
mejorada en prensas y fundiciones. De 1821 a 1829 i m p r i -
m i ó muchos l ib ros de e d u c a c i ó n , entre ellos O v i d i o , Cor-
neli o, V i r g i l i o , Charmes y San P í o V ; en 1822 I m p e r i o de 
las leyes y fueros de A r a g ó n ; en 1824 Medi taciones , de f r ay 
L u i s de Granada ; en 1832 los tomos p r i m e r o y tercero de la 
H i s t o r i a de Jesucristo, ^ o r el i n m o r t a l M a r i n a ( 2 ) ; de 1838 
a 1850 Idea de los Fueros 1838, Derecho na tura l 1842, A r t e 
(1) Este es el primero de los impresores que hoy existen en Zaragoza, 
siguiéndole León, Magallón, Juste, Gallifa (A), Ventura, Molina, Sede-
ra, Andrés, Castro, Peiro j Ariño. Según el Diccionario de Madoz, en 1850 
eran diez los impresores y pagaban como tales 3.500 rs. de contribución. 
(2) Los tomos segundo y cuarto fueron impresos por Polo y Monge, 
el cual y Gallifa pagaron a Marina por la propiedad dos mil duros, no 
correspondiendo a este desembolso las utilidades, por los obstáculos que 
puso a la obra el arzobispo Francés a pesar de la aprobación y orden 
del Consejo. 
la t ino 1842, e H i s t o r i a de A r a g ó n , 1848 a 1850, todos cuatro 
del c a t e d r á t i c o don B r a u l i o Foz, quien en la ú l t i m a re im-
p r i m i ó los Reyes de A r a g ó n , de A . S. ( A n t o n i o Sas), con-
siderablemente adicionados y seguidos de un volumen todo 
o r i g i n a l sobre el Gobierno y fueros de A r a g ó n ; en 1844 Pe-
dro S a put o, novela a n ó n i m a (del mismo s e ñ o r Foz ) ; en 1845 
Cantinela contra j e s u í t a s , obra de bastante e x t e n s i ó n . T a m -
b i é n p u b l i c ó G r a m á t i c a Castellana, por don V í c t o r L a -
na, 1836; M e d i c i n a y c i r u g í a simplif icadas, por Chapon-
nier , 1837; G r a m á t i c a gr iega , por don A n g e l Gal l i fa , 1859; 
N o v í s i m a p o é t i c a e s p a ñ o l a , poema s a t í r i c o , por e. A . d. S., 
1859; una Bib l io teca m é d i c o - f í s i c a , por don Cayetano B a l -
seyro; var ios D r a m a s de don J o s é M a r í a H u i c i y otros 
autores; el folleto t i tu lado L o s Facciosos, por clon Evar i s to 
San M i g u e l , y los p e r i ó d i c o s E l N o v i c i o , E l A r a g o n é s , E l 
Eco de A r a g ó n , E l Correo de Zaragoza y E l A s t r o de l a 
i l i zac ión . 
RAMÓN LEÓN : 1827. ^ L o m á s p r i n c i p a l que ha impreso ha 
sido un p e r i ó d i c o d i a r i o que con los diversos nombres de 
Av i sado r zaragozano, Esmeralda, Templanza, A v i s a d o r y 
Es par t crista, ha v i v i d o desde r.0 de octubre de 1847 hasta 
15 de enero de 1859 en que fué traspasado a Pe i ro , quien l o 
r e f u n d i ó en el actual D i a r i o de Zaragoza. H a disfrutado por 
algunos a ñ o s el p r i v i l e g i o exclusivo para i m p r i m i r el Calen-
dar io de A r a g ó n . F u é el p r imero que in t rodu jo en Zaragoza 
la m á q u i n a de i m p r i m i r o prensa m e c á n i c a , en 1854. C o n t i -
n ú a impr imiendo . 
POLO Y MONJE, HERMANOS: I828-I845. E n 1828 d ió a 
luz la p r imera de sus varias ediciones de L a r r a g a (Teolo-
g í a mora l ) y la I l u s t r a c i ó n a los cuatro procesos forales de 
A r a g ó n , por L a r r i p a , en dos v o l ú m e n e s ; en 1829, u n l i b r i t o 
sobre los E x á m e n e s de conciencia, los Breves de P í o V I , 
en tres v o l ú m e n e s , y D . Papis de Bobadi l la , menguada i m i -
t a c i ó n del Qu i jo t e t rabajada contra los filósofos enciclope-
distas por don Rafael de Crespo, en seis v o l ú m e n e s ; en 1830, 
M a n u a l de e c o n o m í a d o m é s t i c a y Compendio de la h is tor ia 
de N a p o l e ó n ; en 1831, u n folleto t i tu lado Odio de los pola-
cos y los rusos, Preciosidades de E g i p t o , por N o u g a r e t ; u n 
M a n u a l de f í s ica d iver t ida , o t ro de Q u í m i c a recreat iva y el 
Compendio de t eo log í a , de Charmes, en dos v o l ú m e n e s ; en 
1832, H i s t o r i a de la v i d a de Nues t ro S e ñ o r Jesucristo, po r 
M a r i n a , tomos segundo y cuarto, y P r o n t u a r i o de t e o l o g í a 
mora l , por F r . Francisco L a r r a g a , un grueso tomo de 710 
p á g i n a s en cua r to ; en 1833, C o n c i l i í T r i d e n t i n i c a ñ o n e s et 
decreta; en 1834, L ó g i c a de B a l d i n o t t i , t raducida por don 
Santos Diez G o n z á l e z y clon M a n u e l Balbuena, Discursos 
e c o n ó m i c o s , por Soto, y T á c t i c a de la M i l i c i a Nac iona l , por 
S á n c h e z ; en 1836, Tra tado de e c o n o m í a po l í t i ca , por Say, 
t r a d u c c i ó n de don J o s é So to ; 1837, el Qui jo te , en dos v o l ú -
menes ; en 1838, M a n u a l de medicina operatoria, por M a l -
gaine. T a m b i é n i m p r i m i ó las Obras de San P í o V en l a t í n y 
en castellano, u n Curso de q u í m i c a , por Lafuente, y alguna 
otra. F u é su regente Manue l V i t a , que ya i m p r i m i ó algo en 
1821 ó 22 y v o l v i ó a hacerlo en 1839, part iendo d e s p u é s , 
como ya se ha dicho, a establecerse en las Provincias Vas-
congadas. 
VIUDA DE MIEDES: 1830-1835. I m p r i m i ó poco y nada 
notable. Recordamos entre otros o p ú s c u l o s unas F á b u l a s m i -
t o l ó g i c a s , por don Manue l F e r m í n de C i d ó n e I tu r r a lde , y 
un Compendio de lóg ica . E n los cabreos del Ayun tamien to 
aparece t o d a v í a en 1837. 
HEREDEROS DE MAGALLÓN: I 8 3 I . I m p r i m i e r o n p r imero 
con el nombre de V i u d a e h i jos , d e s p u é s con el de C r i s t ó b a l 
solo, luego con el de C r i s t ó b a l y J o s é , y hoy con el de este 
ú l t i m o . C r i s t ó b a l d ió a luz en 1844 Au ten t i c idad y veracidad 
de los l ib ros del V i e j o y Nuevo Testamento, por el doctor 
don Lucas J o s é L ó p e z , y en 1845 un p e r i ó d i c o de corta du-
r a c i ó n , pero de m é r i t o , t i t u l ado E l J u d í o errante, y con J o s é , 
en 1849, Ia H o m e o p a t í a al alcance de todos, t r a d u c c i ó n de 
don J o s é P é r e z Va l l s . 
JERÓNIMO BORAO. 
( C o n t i n u a r á ) . 
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Homenaje de agi'udeciniiento 
Como ep í logo de las pasadas fiestas del P i la r , se ce l eb ró 
•en el Casino M e r c a n t i l un banquete, homenaje de los expo-
sitores de la II Fe r i a de Muestras a la C o m i s i ó n O r g a n i -
zadora. L a concurrencia, que sobrepasaba los 150 comensa-
les, comentaba con entusiasmo el é x i t o creciente de estas 
manifestaciones de la potencial idad e c o n ó m i c a de A r a g ó n y 
dedicaba u n á n i m e s elogios a los organizadores, que han 
sabido conseguir, en el segundo a ñ o de su c e l e b r a c i ó n , tan 
g ran incremento, y seguramente en los venideros consegui-
r á n que se aumente la impor tancia de este certamen arago-
n é s hasta conseguir que sea uno de los m á s importantes de 
E s p a ñ a . 
O f r e c i ó el banquete el s e ñ o r Palacios y le c o n t e s t ó el se-
ñ o r Pella por el C o m i t é organizador, haciendo t a m b i é n uso 
•de la palabra el s e ñ o r Presidente de la Aud ienc ia en su 
nombre y en el del E x c m o . Sr. Gobernador c i v i l de la p ro -
v i n c i a l ; el Alca lde de Zaragoza, y el s e ñ o r S i n u é s , siendo 
todos muy aplaudidos. 
Testimonio de calidad 
E n el D i a r i o de M a d r i d hemos le ído con sa t i s f acc ión las 
•declaraciones que el embajador de los Estados Unidos , M r . 
Bowers ha liecho a la prensa de su p a í s . 
Dice M r . Bowers , que uno de los principales a r t í c u l o s 
•cuya venta puede produc i r a E s p a ñ a mayor rendimiento de 
los Estados Unidos es el tu r i smo. 
Muchas veces, sus amigos y compatriotas le han dicho que 
les gusta recorrer Europa en a u t o m ó v i l , y no van a Espa-
ñ a porque las carreteras son malas, cuando es lo cierto, dice 
M.. Bowers , que son las mejores del continente europeo. A s í 
t a m b i é n los hoteles, cuya l impieza, comodidad y e c o n o m í a , 
•elogia; con las comidas, que no son excesivas como se dice, 
y con los abusos de que sin r a z ó n se culpa a los hoteleros 
•españoles. Pero lo que m á s favorablemente ha impresionado 
a l actual embajador es la afabi l idad de c a r á c t e r y amable 
t ra to que ha encontrado en sus viajes por la P e n í n s u l a , y 
•entre todas las clases sociales. 
Esta fuente de riqueza — dice — p o d r í a explotar la Espa-
ñ a en g ran escala, haciendo que los d ó l a r e s ent raran en el 
-país en abundancia, si se diera a conocer por los medios de 
propaganda que emplean otros p a í s e s europeos y a s i á t i c o s . 
Te rmina , r e f i r i éndose a A l c a l á de Henares : " S i esta c iu -
dad estuviera en F ranc ia o en I t a l i a , no h a b r í a chico de es-
cuela de ninguna parte del mundo que no tuv ie ra not ic ia de 
su existencia". " 
Kl reverso de la medalla 
E n Roma se ha publicado una co l ecc ión de g u í a s t u r í s t i -
cas de varias naciones. L a g u í a de E s p a ñ a para el servicio 
del tur i smo mundia l , ha sido redactada por el s e ñ o r C i n t i . 
E l s e ñ o r C i n t i es un escritor br i l lan te , s in duda, pero que 
de la E s p a ñ a de hoy no sabe nada. L a g u í a que ha lanzado 
a los Vientos t u r í s t i c o s es un anacronismo y a d e m á s llena 
de falsedades e inexact i tudes; t ra ta en general al p a í s poco 
menos que de analfabeto, ignorante y zafio; dice que ¡ en ei 
siglo x v i i i ! la Puer ta del Sol estaba sucia como todo M a -
d r i d , ocupada por aguadores y g a ñ a n e s ; al hablar de la 
Prensa incluye entre la de M a d r i d Caras y Caretas y algu-
nos p e r i ó d i c o s desaparecidos y no acierta a dar con la Pren -
sa actual s in duda por desconocimiento absoluto de su exis-
tencia. 
Es na tura l que se escriba de lo que se conoce, y si se ha 
v iv ido el ambiente de un p a í s , mucho m á s acertado el j u i -
cio, pero no se puede hablar sin enterarse de c ó m o es en la 
actualidad, c u á l e s son sus progresos, sus p e r i ó d i c o s ; esto 
sobre todo es elemental y de fáci l asesoramiento. 
L a p r imera c o n d i c i ó n de la l i t e ra tu ra decr ip t iva es el 
desapasionamiento y el obje t iv ismo, condiciones que no po-
see ciertamente el s e ñ o r C i n t i , y si es posible, u n poco de 
amor al p r ó j i m o , sea ind iv iduo o colect ividad, porque si 
f u é s e m o s a escribir nosotros una g u í a de I t a l i a a base del 
siglo x v i i i y aun de bien entrado el x x , no q u e d a r í a m u y 
bien parado ese p a í s al que tanto admiramos, pero que en 
punto a suciedad, por ejemplo, le daba quince y raya no ya 
a E s p a ñ a , que nunca ha sido sucia, sino a los aduares a f r i -
canos, incluso con graciosas siluetas de chiqui l los comple-
tamente desnudos, y eso en ciudades de m á s de 600.000 ha-
bitantes ( N á p o l e s ) , con la ropa puesta a secar en los vicos 
y v í co lo s estrechos y s o m b r í o s (Genova) y toda clase de ba-
suras flotando suavemente sobre las aguas negras de los ca-
nales venecianos.. . U n a cosa es el comentario í n t i m o y o t ra 
el p ú b l i c o , y este s e ñ o r se permite chistes de mal gusto a 
costa de los e s p a ñ o l e s , muy fuera de lugar en una publ ica-
c ión in fo rma t iva de lo que de interesante tiene u n p a í s para 
el que llega a v i s i t a r lo , pues aunque d e s p u é s de leer la " G u í a 
de E s p a ñ a " por el s e ñ o r C i n t i , no s e r á n muchos los que ven-
gan a nuestro p a í s afortunadamente para ese s e ñ o r , los: que 
a pesar de todo vengan, no t e n d r á n de su veracidad el me-
j o r concepto. 
¿ Conoce el Pat ronato Nac iona l del T u r i s m o esa " G u í a 
de E s p a ñ a " ? E l Gobierno e s p a ñ o l , defendiendo el pres t ig io 
nacional , ha conminado a la empresa Paramount para que 
destruya una pe l í cu la difamadora. ¿ Por q u é no m t i 
en casos como el de la " G u í a de E s p a ñ a " , escrita en u n tono 
despreciatiyo para nuestro p a í s ? 
I<a Lonja de Talencln 
Con este t í t u lo se ha publicado una m o n o g r a f í a de la serie 
de "Va lenc ia A t r a c c i ó n " , A r t e y tu r i smo, y con decir de 
ella que es obra del eminente l i te ra to Francisco A l m e l a V i -
ves queda hecho el mejor elogio. E l folleto va i lust rado con 
t re in ta y seis f o t o g r a f í a s reproduciendo grabados ant iguos, 
planos, p inturas y vistas del natura l , todo m u y bien dispues-
to para el me jo r estudio del interesante monumento de a r -
quitectura medioeval . 
Butlletí dels Museos d'Art de Rarcelona 
E l n ú m e r o de noviembre de esta p u b l i c a c i ó n de la Junta 
de Museos contiene var ios trabajos de g r a n i n t e r é s para el 
estudio de la i c o n o g r a f í a a r t í s t i c a , de asuntos rel igiosos. 
L á p i d a s y sepulcros de San Pablo del Campo. H i s t o r i a j a -
ponesa en la sala L u i s Masr i e ra , del Museo de A r t e s de-
corativas. Es tudio m o n o g r á f i c o de Estanislao T o r r e n t s y de 
A m a t , p in to r ochocentista. D o n a t i v o hecho por el notable 
dibujante Pedro Inglada , residente en P a r í s , al Museo de 
Barcelona, de una co lecc ión de dibujos y aguafuertes de 
J o a q u í n Sunyer. Nuevos donativos. E l ta l ler de r e s t a u r a c i ó n 
de los Museos de Barcelona. Junta de Museos. N o t a de las 
visitas de corporaciones y personalidades a los Museos du-
rante los meses de mayo a agosto. E l t ex to va a c o m p a ñ a d o 
de magn í f i c a s reproducciones. — C. 
Alcalá de Henares 
E l Sindicato de In ic ia t ivas y A t r a c c i ó n de Forasteros nos 
remite la siguiente nota de c ó m o ha quedado consti tuido su 
Consejo d i rec t ivo . 
Presidentes de H o n o r : E x c m o . Sr. D . F é l i x S á n c h e z E z -
nar r iaga . Presidente del Pat ronato Nac iona l del T u r i s m o ; 
E x c m o . Sr. A l c a l d e ; E x c m o . Sr. General Gobernador. 
Presidente: D . Francisco H u e r t a Galopa. 
Vicepresidentes: Sr . D i r e c t o r del I n s t i t u t o ; E x c m o . se-
ñ o r General don A n g e l G a r c í a B e n í t e z . 
Secretar ios: D . M á x i m o de F ranc i sco ; don Fernando 
Sancho. 
Teso re ro : D . Al fonso Revi l la . 
Voca le s : Sres. Presidentes de "Defensa M e r c a n t i l e I n -
d u s t r i a l " ; de la D e p o r t i v a de A l c a l á ; de la M u t u a l Obrera 
Complutense, y los s e ñ o r e s Rector de las Escuelas P í a s , don 
Juan G. de Lecanda, y director de E l Eco de A l c a l á . 
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El r o m á n t i c o G l i n k a autor de la jota A r a g o n e s a 
Dos e s p í r i t u s gemelos en dos hombres c o n t e m p o r á n e o s : Feder ico Chop in y M i g u e l I v a n o v i c h G l i n k a . Los 
dos m ú s i c o s v i v i e r o n la misma é p o c a y ambos encerraron 
sus almas en cuerpos desvencijados, en cuerpos déb i l e s que 
se asemejaban a flores de invernadero. Y a s í como C h o p í n 
hubo de buscar, en los ú l t i m o s tiempos de su v ida el c l ima 
de Baleares para sentir el calor del sol y vivif icarse con las 
brisas del M e d i t e r r á n e o , G l i n k a , desde m u y j o v e n h u y ó de 
la muer te que le acechaba en su prop io p a í s y se s in t i ó a t r a í -
do a l M e d i o d í a , a los p a í s e s del sol. Acaso este su nomadismo 
produ je ra en su á n i m o la nostalgia de la Rusia lejana, como 
en C h o p í n nunca pudo olvidarse su Polonia , pese a cuantos 
afrancesamientos se le a t r ibuyen y que, s in duda, in f luyeron 
en él. Y G l i n k a fué ruso siempre en sus concepciones, ruso 
en la a d a p t a c i ó n de las impresiones fuertes que r e c i b í a ; ar-
t is ta de temperamento envidiable, producto de una sensibi-
l idad excitada, de que dan prueba esos h i jos del g r an p a í s 
que desconocemos a ú n , ahora m á s que nunca. 
M u y joven , d e s p u é s de in ic iado en la m ú s i c a ( a p r e n d i ó el 
piano con F i e l d y con H . M a y e r ) , se t r a s l a d ó al Sur de 
Franc ia , donde v i v i ó var ios a ñ o s y donde s i n t i ó la necesi-
dad de atravesar el P i r i n e o para internarse en E s p a ñ a . S in 
embargo, no r e s p o n d i ó a su p r i m e r impulso y del M e d i o -
d ía f r a n c é s m a r c h ó a P a r í s , donde se r e l a c i o n ó con Ber -
l ioz , cuya obra c o n o c i ó y e s t u d i ó a fondo. Pe ro la a t r a c c i ó n 
que e j e r c í a sobre él E s p a ñ a , conmovida por sus continuas 
convulsiones p o l í t i c a s , le v e n c i ó y se t r a s l a d ó a Zaragoza y 
luego a M a d r i d , poblaciones en que r e c i b i ó tales impresiones 
q u e — como m á s tarde R i m s k y K o r s a k o w compuso su "Ca-
pr i cho e s p a ñ o l " — e s c r i b i ó una "Jota aragonesa" y una 
obra descr ipt iva de las verbenas m a d r i l e ñ a s que l leva por 
t í t u l o " U n a noche en M a d r i d " , obras desconocidas por nos-
otros y , seguramente, por todos desde hace var ias genera-
ciones. 
Cuando t e n í a t r e in ta y dos a ñ o s , aconsejado por Diehn, 
con quien le u n i ó estrecha amistad durante su estancia en 
B e r l í n , p rodu jo M i g u e l G l i n k a su p r imera ó p e r a : " L a v ida 
por el Z a r " , obra que hoy se representa mucho y que para 
algunos esHo-mejor que en este g é n e r o ha escrito. Seis a ñ o s 
m á s tarde daba a conocer su segunda ó p e r a , "Rus lan y L u d -
m i l a " , que hoy se representa en el G r a n K u r s a l y cuyo tema 
l i t e r a r i o es u n poema de P u c h k i n , el c é l e b r e poeta y g r an 
amigo del mismo G l i n k a . 
U n c r í t i c o d ice : "Todas las cualidades, todos los a t r i -
butos c a r a c t e r í s t i c o s del arte creador de G l i n k a se m a n i -
fiestan en esta o b r a : la elegancia de la i n s p i r a c i ó n , el d o m i -
n io de los medios, el refinamiento del sentido m e l ó d i c o , la 
fina i n t u i c i ó n del estilo nacional . E n esta ó p e r a se encuen-
t r a el o r igen de casi todos los descubrimientos musicales y 
el manant ia l en que bebieron M u s s o r g s k y - K o r s a k o w y 
Borod ine . D u r a n t e cerca de un siglo, "Rus lan y L u d m i l a " 
ha sido como el ideal de la ó p e r a nacional rusa, y todos los 
compositores que l l egaron d e s p u é s que él se han considerado 
como los continuadores de las ideas de G l i n k a " . 
"Rus lan y L u d m i l a " es o t ro cuento, o t ro de la inagotable 
fuente de f a n t a s í a s de que han v i v i d o los rusos, ingenuos 
todos, aun aquellos que no fueron como n i ñ o s buenos. Cuen-
to de princesas, de paladines, de trasgos y de monstruos, de 
hadas y de enanos feroces que dan la t rama suficiente para 
que el estro del m ú s i c o pueda desarrollar una larga serie de 
temas populares rusos, escrupulosamente seleccionados y 
tratados musicalmente con o r ig ina l idad en aquellos t i em-
pos y aun hoy en que los continuadores han sabido supe-
rar al maestro en la g r an t é c n i c a . Pero siquiera reconocien-
do esta s u p e r a c i ó n en sus continuadores, no puede negarse, 
al o i r la m ú s i c a de esta ó p e r a , que G l i n k a d e j ó maravi l losa-
mente marcadas las huellas de su domin io en el contrapunto, 
en la po l i fon ía , en el manejo de la orquesta, en la que in t ro -
du jo atrevidas y sabias innovaciones que hoy t o d a v í a se 
consideran o r i g i n a l í s i m a s . 
Es na tura l que en estos autores rusos, c o n t e m p o r á n e o s de 
quienes ya v e n í a n e d u c á n d o s e en el academismo c lás ico ba-
sado en Juan S e b a s t i á n Bach, al estudiar a los composito-
res del Centro, del Occidente y del Sur de Europa , se v i e r a n 
inf luidos por la escuela dominante en aquellos tiempos, si 
bien cada influencia es dis t inta , pues en tanto que R i m s k y 
deja ver su wagner ianismo, B o r o n d í n se distrae en diva-
gaciones italianas y G l i n k a se deja a r ras t ra r por el i n f l u j o 
de la escuela c l á s i c o - r o m á n t i c a , h a c i é n d o n o s recordar a 
Beethoven y al mismo Schubert, que por aquella época co-
menzaba t a m b i é n Roberto Schumann a darse a conocer a las 
gentes. 
N o quieren decir que estas influencias fuesen esenciales, 
n o ; estas influencias se manifiestan en el detalle que es, d i -
g á m o s l o a s í , el " t r a i t d ' u n i o n " de las distintas fases. A s í 
en "Rus lan y L u d m i l a " se observan a veces, en algunos pa-
sajes, puentes de reci ta t ivos al estilo Don ize t i o Rosini quer 
como antes decimos, nada destruye de la o r ig ina l idad de la 
ó p e r a rusa. Porque la o r ig ina l idad es indiscutible. Los r u -
sos, comenzando por G l i n k a , fueron m á s audaces que Bee-
thoven y que el mismo W a g n e r en la c o n c e p c i ó n orquestal 
(hemos de exc lu i r a Mussorgsky , en cuya obra to ta l puso 
su mano R i m s k y , como t a m b i é n en la obra de Borodine , aun-
que en esto respeto la c o n c e p c i ó n del au to r ) , de modo que 
a ú n hoy es o r i g i n a l esa o r q u e s t a c i ó n que constituye una es-
cuela dis t in ta de las d e m á s . 
Esto se comprende porque los rusos no supeditaban en 
real idad la m ú s i c a a la t rama d r a m á t i c a , sino que buscaban 
la a d a p t a c i ó n del tema l i t e r a r io al tema musical , por l o que 
hubieron de u t i l i za r para los enlaces esos destellos de i n -
fluencia de sus respectivas é p o c a s . 
Por eso resultan estas ó p e r a s , par t icularmente para los 
iniciados, de un i n t e r é s enorme, y para los no iniciados, para 
quienes gustan del teat ro de g r a n e s p e c t á c u l o , de no menos 
i n t e r é s . Unos y otros asisten a la i n t e r p r e t a c i ó n de verda-
deras s i n f o n í a s cuya a u d i c i ó n resulta mucho m á s entrete-
nida porque va a c o m p a ñ a d a del maravi l loso e s p e c t á c u l o 
que se desarrolla en la escena. Y este es el mejor medio de 
que si se asiste mucho a estos e s p e c t á c u l o s , insensiblemente 
el p ú b l i c o profano en mater ia musical l lega a educar el o ído , 
establezca comparaciones y acabe por adqu i r i r una cul tura 
musical que de o t ra manera no la o b t e n d r í a nunca, porque, 
aburr ido , d e j a r í a de asist ir a los festivales de m ú s i c a para 
no suf r i r una to r tu ra , o si a d q u i r í a esa cul tura h a b í a de ser 
muy lentamente y a costa de un g ran esfuerzo. • 
N U E S T R O P R Ó X I M O N Ú M E R O 
Será extraordinario y dedicado, como en años anteriores, 
a la Economía Aragonesa, de la gue ka sido un magnífico ex-
ponente la I I Feria de Muestras celebrada con motivo de las 
Fiestas del Pilar. 
Completarán el número valiosísimos originales debidos a pres-
tigiosas firmas que tratarán de diversos asuntos relacionados 
con Aragón, conmemorando al mismo tiempo el X aniversario de 
la publicación no interrumpida de nuestra Revista.— N. de la R. 
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LA T E M P O R A D A DE C A Z A EN A R A G Ó N 
EL pueblecito m o n t a ñ é s duerme t ranqui lo , mientras aso-man por la sierra los pr imeros resplandores; pero 
•dentro de muchas casas hay una silenciosa a c t i v i d a d ; son 
los cazadores que se e s t á n preparando para la m o n t e r í a en 
busca de j a b a l í e s . 
E l punto de r e u n i ó n es una calleja j un to al p o r t a l ó n de 
•casa d'o P i n c h á n . 
V a n llegando sombras como de conspiradores; suena una 
corneta que l lama a los rezagados y por las empinadas ca-
lles desfila una t ropa sumamente pintoresca. 
H a y que subir la rgo rato hasta dar vista a la vert iente 
del r í o Cinca. Los nativos trepan velozmente; los pulmones 
de la ciudad avisan su fat iga con ronco silbido. 
Hemos llegado al s i t io en que hay que d i v i d i r s e ; los ojea-
dores y perreros deben subir hasta lo alto del barranco para 
•desalojar a los j a b a l í e s que d o r m i r á n t ranquilamente en los 
silbosos pinares; los cazadores que han de aguardar en los 
puntos por donde los feroces animales han de pasar in i c i an 
e l descenso del barranco. 
Llegamos a un p e q u e ñ o poblado, Paul , tres casas y una 
igles i ta r o m á n i c a . Los j ó v e n e s s a b í a n que iba a haber ba t i -
da a los "salvachins" y se han unido alegremente, pues se 
t r a t a de dar caza al peor enemigo de sus cosechas. 
E n este poblado es frecuente, durante la r e c o l e c c i ó n de 
las uvas, el colocar por la noche faroles y trapos blancos 
para evi tar que los j a b a l í e s vendimien antes que los p ro -
pietarios. , 
S a b á s , un formidable "conaisseur", a c t ú a de montero 
mayor , d is t r ibuye los puestos y tiene a l g ú n consejo especial 
para cada cazador. Los ojeadores a n u n c i a r á n con t rompeta 
el comienzo de su t raba jo y los cazadores m i r a n impacien-
tes los relojes esperando que suene la hora fijada. 
Comienzan a o í r s e los pr imeros gr i tos . Cada ojeador t ie -
ne una habi l idad especial y se oyen gr i tos de bocinas, es-
quilos, mugidos, canciones, todo esto mezclado con los r u i - ' 
dos de trompetas y sacos llenos de latas v a c í a s . 
E l confuso t ropel va a c e r c á n d o s e , loe cazadores e s t r a t é g i -
camente dis t r ibuidos otean nerviosos los caminos por donde 
el j a b a l í puede aparecer. 
Se oye un g r i t o m á s v i b r a n t e : " ¡ o s a l v a c h í n , o s a l v a c h í n , 
qu'en sube ta as t í a r r i b a ! " . E l c o r a z ó n se encoge por unos 
instantes, luego comienza a l a t i r fur iosamente; se ha o í d o 
un t ronchar de ramas y un enorme j a b a l í hace su a p a r i c i ó n . 
N o viene corr iendo, va despacio y a cada momento se para 
a escuchar los ruidos de los ojeadores, a los que ha sacado 
un cuarto de hora de ventaja. 
E l cazador lo sigue atento, su o jo y el punto de m i r a es-
t á n en l ínea recta con la cabeza de la fiera. H a y que afinar 
la p u n t e r í a , pues el j a b a l í es peligroso al sentirse her ido. 
E l j a b a l í hace un gesto e x t r a ñ o ; algo ha debido de o í r ; 
es el l e v í s i m o r u i d o del seguro del r i f le , pero ha sido lo 
bastante para que vuelva a alejarse. 
N o se le dispara, la consigna es sagrada; ha entrado la 
fiera en el barranco en donde le espera una l l u v i a de p lomo 
de la la que d i f í c i lmen te p o d r á salvarse. 
Los gr i tos se oyen mucho m á s cerca; han m o v i d o a tres 
j a b a l í e s enormes, pero dos de ellos se han met ido en u n p i -
nar tan in t r incado que hay que abrirse paso a golpes de 
destral. 
Un hermoso ejemplar de "sisón" 
(ofis Tetrax) 
Ha caído la primera pieza. Una 
bala le ha arrancado uno de los 
colmillos inferiores 
El fransporte de la segunda pieza. 
Menos mal si se hace a gusto 
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El caserío de Paúl, al que 
más de una vez llegan los 
jabalíes 
Tomás Pelayo otea el barranco En cada claro del bosque hay una escopeta en vigilante 
atalaya 
Se oye u n g r i t o que resuena en todo el barranco, d e s p u é s 
u n t i r o y suena alegremente una t rompa . H a c a í d o la p r i -
mera pieza. 
Cazadores y ojeadores se van reuniendo en L a Cruce ta ; 
la v í c t i m a es t r a í d a en un alegre cor te jo . Se t ra ta de u n 
macho que pesa m á s de setenta k i los . 
L a hora de la comida ha sonado; un sol m a g n í f i c o dora 
el paisaje. Estamos en A r a g ó n y por lo tanto es na tu ra l que 
cada hombre vaya con su bota de v ino , que se encuentra 
m á s ratos en el a i re que acostada. 
L a comida ha sido r á p i d a , pues hay que hacer o t ro ojeo. 
Este va a tener lugar en uno de los paisajes m o n t a ñ e s e s 
m á s abruptos de E s p a ñ a . 
L o s ojeadores bajan hasta la r ibera del Cinca mientras 
los cazadores descienden por terr ibles abismos en muchos 
de los cuales se queda un cazador para dominar me jo r el 
barranco. O t r o sube a la copa de u n p ino . 
Y a e s t á n todos preparados; ya puede comenzar el ojeo. 
Cada claro del bosque o cada paso obligado del barranco 
e s t á ocupado por los v ig i lan tes c a ñ o n e s de una escopeta. 
Se oyen los g r i t o s ; van pasando ardi l las , que cruzan á g i l e s 
entre las ramas de los pinos. Los zorros de piel dorada y los 
m á s preciados, de pie l negra, son los p r imeros en h u i r ; se 
pa ran u n momento a l ver a l cazador y siguen su aventado 
cor re r . 
Empiezan a oirse en el bosque el t r o t a r de los animales 
y el t ronchar de ramas. U n a hembra g r u ñ e l lamando a sus 
h i jos , que le contestan medrosos. 
Se oyen los p r imeros , disparos. U n a jaba l ina sube entre 
matorra les para pasarse a o t ro barranco. L l ega hasta pocos 
metros del cazador; a l l í se para y con la cabeza alta lo con-
templa unos instantes. Suena un d i spa ro ; las postas lo han 
h e r i d ò env íos cuartos traseros, pero no parece haberle cau-
sado el menor d a ñ o . E l cazador del puesto p r ó x i m o sale a 
co r t a r l e el paso. L e dispara con r i f le , pero se encasquilla el 
c a r t u c h o ; el j a b a l í sigue avanzando; el momento es de una 
« m o c i ó n inenarrable . Pero nada s a l v a r á a aquel j a b a l í ; una 
hala que pega delante de su m o r r o le obl iga a cambiar de 
ru ta y entonces recibe hasta nueve disparos. Doce t i ros han. 
sido necesarios para tumbar al bruto . S ó l o en estos momen-
tos se comprenden las falsedades de las pe l í cu la s de fieras,. 
Se oyen ya t i ros por todo el bar ranco; la piara se ha dise-
minado y marcha hacia los pinares de Abizanda, 
Todos los monteros van acudiendo; desde un alto se con-
templa el paisaje nevado del macizo de las Tres S ó r o r e s , . 
Ordesa e s t á lleno de nieve. Los rezagados y los portadores 
de las piezas cobradas van acudiendo. 
Cuando la caravana se halla cerca del pueblo nos dicen t 
" E n hay que fer t i ros pa que sepan que s'en ha cazan de sal-
vachins" . Cumpl imos con la t r a d i c i ó n y en pocos momentos 
los rifles y escopetas vomi tan un verdadero fuego graneado. 
E n el pueblo hay r e u n i ó n de cazadores, en la que co r r e 
abundante el suave v i n i l l o navales servido en puchero de 
barro . Se cuentan las emociones del d í a ; los que han v i s t o 
j a b a l í e s por p r imera vez confiesan que la caza les ha emo-
cionado. 
Como es l ó g i c o surgen las historias de personas mal he-
ridas por j a b a l í e s , y de bigardos cazadores que pertrechados-
de. todas las armas huyeron al o í r los resoplidos de las fie-
ras. Se cuenta el caso de cierto notar io que a c u d i ó con su 
cuchi l lo , r i f le , escopeta y r e v ó l v e r anunciando que lo iba a 
matar con este ú l t i m o ; en vis ta de sus bravatas lo pusieron 
en u n paso obligado de los j a b a l í e s y cuando oyó decir " o 
chaval in que sube" se a p o s t ó rod i l l a en t ie r ra , pero al ver 
la clase de an imal que se le v e n í a encima c o m e n z ó a t em-
blar y a r r o j ó el r e v ó l v e r exclamando: " ¡ E s t o no es j a b a l í , 
esto es una fiera!", y c o m e n z ó a trepar por las rocas; pero 
al l legar a r r iba l l egó al sit io por donde el j a b a l í deb í a de 
subir y al ver lo de nuevo se a r r o j ó a t i e r r a pidiendo confe-
s i ó n al creer que el j a b a l í le s e g u í a por las rocas. 
Por la noche hay una magna r e u n i ó n en la taberna de 
L i t o n e s ; va entrado el j a b a l í regado con v i n i l l o y cuando 
par t imos del pueblo, el cincuenta por ciento de los habi tan-
tes parecen trasladados de las fiestas de Pamplona a N a v a l , 
(Fotos Yarza) 
JOSÉ MARÍA ABIZANDA. 
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E S P O S A . — L u g a r con Ayun tamien to de 160 habitantes 
del par t ido de Jaca (p rov inc ia de H u e s c a ) ; dista 19 k i l ó -
metros del par t ido y 140 de la capital . Carre tera de Jaca 
a Franc ia . B á ñ a l o el r í o E s t a r r ú n . E s t a c i ó n m á s p r ó x i m a 
Castiello de Jaca. Comunica con A í s a , B o r a u y S i n u é s 
por camino vecinal . Celebra sus fiestas el 24 de agosto, 
San B a r t o l o m é . 
E S P U E N D O L A S . — L u g a r con Ayun tamien to de 261 ha-
bitantes, del par t ido j u d i c i a l de Jaca, p r o v i n c i a de Hues-
ca. D i s t a 11 k i l ó m e t r o s de la cabeza de par t ido y 90 de 
la capital . L a e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a S a b i ñ á n i g o , a 8 k i -
l ó m e t r o s . Carretera de Jaca a Panticosa. A l t i t u d , 836 me-
tros. Eiestas anueles, el 18 de septiembre y el 6 de agosto, 
San A g a p i t o . 
E S Q U E D A S . — L u g a r con Ayun tamien to de 221 habi tan-
tes del par t ido de Huesca, p rov inc i a de í d e m , a 14 k i l ó -
metros de la capital . L a e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a P l a s è n c i a , 
a 4 k i l ó m e t r o s . L í n e a de autobuses de Huesca a Ayerbe . 
Celebra sus fiestas el 9 de mayo, San Gregor io . 
E S T A C I O N ( L A ) . — L a del f e r r o c a r r i l , de 73 habitantes, 
perteneciente al par t ido de S a r i ñ e n a (Huesca) , de cuyo 
Ay u n tami en to es agregado. 
E S T A D A . — L u g a r con A y u n t a m i e n t o de 514 habitantes 
del par t ido de T a m a r i t e de L i t e r a (Huesca) , del que dista 
36 k i l ó m e t r o s y 60 de la capital . L a e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a 
Barbastro, a 10 k i l ó m e t r o s . A u t o m ó v i l , a la e s t a c i ó n de 
Barbastro. B á ñ a l o el r í o Cinca. Pr incipales producciones: 
cereales, aceite y frutas. Fiesta el 29 de enero, San V a l e -
ro. E l centro t e le fón ico y t e l eg rá f i co es Fonz. 
E S T A D I L L A . — V i l l a con Ayun tamien to de 1.668 habi -
tantes del par t ido j u d i c i a l de T a m a r i t e de L i t e r a (Hues-
ca), a 39 k i l ó m e t r o s , y 62 de la capital . L a e s t a c i ó n m á s 
p r ó x i m a a 12 k i l ó m e t r o s . Balnear io de aguas sulfurosas. 
Fiestas el 10 de agosto, San Lorenzo. F e r i a de ganado 
el domingo Quasimodo. A l t i t u d 500 metros. L í n e a de 
autobuses de M o n z ó n a Estada. 
E S T A L L . — ' L u g a r de 84 habitantes del par t ido de B o l t a ñ a 
(Huesca) a 7 k i l ó m e t r o s de Viacamp y L i t e r a , de cuyo 
Ayun tamien to es agregado. 
E S T A L L O . — L u g a r de 62 habitantes del par t ido j u d i c i a l 
de Jaca (Huesca) a 2 k i l ó m e t r o s de A q u i l u é , de cuyo 
A y u n t a m i e n t o es agregado. 
E S T A Ñ A . — L u g a r de 62 habitantes del par t ido de Bena-
barre (Huesca) a 3 k i l ó m e t r o s de P i l z á n , de cuyo A y u n -
miento es agregado. Celebra sus fiestas el 19 de agosto. 
E S T A R O N I L L A . — Aldea de 19 habitantes del par t ido de 
B o l t a ñ a (Huesca) , a 3 k i l ó m e t r o s de Te l ia , de cuyo A y u n -
tamiento es agregado. 
E S T E R C U E L . — ' V i l l a con A y u n t a m i e n t o de 1.256 hab i -
tantes, pa r t ido de A l i a g a ( T e r u e l ) , a 24 k i l ó m e t r o s de l a 
cabeza de pa r t ido y 80 de la capital y 24 de A l i a g a . M i n a 
de c a r b ó n . E s t a c i ó n m á s p r ó x i m a U t r i l l a s , a 28 k i l ó m e -
tros. Fiestas el 16 de a b r i l . A l t i t u d , 664 metros. Carretera 
de Alco lea del P i n a r a Ta r r agona . Conserva el Monas ter io 
de la Merced . 
E S T E R U N . — C a b a ñ a de 24 habitantes del pa r t ido j u d i -
c ia l de F r a g a (Huesca) , agregada al Ayun tamien to de 
V a l l e de B a r d a g í , 
E S T E T . — L u g a r de 50 habitantes del par t ido j u d i c i a l de 
Benabarre (Huesca) , a 4 k i l ó m e t r o s de Bono, de cuyo 
A y u n t a m i e n t o es agregado. Celebra sus fiestas el 29 de 
j u n i o . 
E S T I C H E . — L u g a r con A y u n t a m i e n t o de 444 habitantes, 
del par t ido j u d i c i a l de S a r i ñ e n a (Huesca) , a 36 k i l ó m e -
tros de la cabeza del pa r t ido y 50 de la capi tal . L a esta-
c i ó n m á s p r ó x i m a Selgua, a 11 k i l ó m e t r o s . B á ñ a l o el 
r í o Cinca. Fiesta el 29 de septiembre, San M i g u e l . L í n e a 
de autobuses de Alco lea de Cinca a Selgua. Carre tera a 
F r a g a y Barbas t ro . 
E S T O P I Ñ A N . — V i l l a con A y u n t a m i e n t o de 917 habi tan-
tes del par t ido de T a m a r i t e de L i t e r a (Huesca) , a 25 k i -
l ó m e t r o s de l a cabeza del par t ido y 90 de la capi tal . L a 
e s t a c i ó n m á s p r ó x i m a B i n é f a r a 34 k i l ó m e t r o s . Carre tera 
de B i n é f a r a G ü e l l y la de A l f a r r a z a Graus. Fiestas el 
i.0 de enero. F e r i a de toda clase de ganado el 8 de mayo 
y 12 de octubre. A l t i t u d 780 metros. E l centro t e l eg rá f i co 
m á s p r ó x i m o es Benabarre. 
Z a r a g o z a 
€ r r a n H o t e l 
I i u i n g i i r a c l o e i i O c t u b r e d e 1 9 3 9 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s 
con cuarto de baño 
T e l é f o n o en todas habitaciones 
P e n s i ó n c o m p l e t a 
desde 2 0 pe se tas 
K e s t a u r a n t - O r i l l - R o o m 
Oran H a l l - ¡Salón de fiestas 
K o o f (1! arden 
Omnibus a todos los trenes 
Dirección telegráfica y telefónica: 




v i s i t e l o s A l m a c e n e s 
BARCELONA Y GARIN 
Géneros de Punto, s i " A Z ^ H Teléfono 4133 - Zaragoza 
N.-113 
B A N C O D E A R A G Ó N 
C A P I T A L . . . . . . . . . . . . 
F o n d o s de R e s e r v a 
. . . . . . . . . . . . . 20.000.000 
7.383.064'74 
SUCURSALES: 
MADRID, Avenida del Conde Peñalver 13 
VALENCIA, Plaza de Emilio Castelar, 18 
27 Sucursales en otras capitales 
y plazas importantes. 
Oficina de servicio de cambios de moneda 
en la estación internacional de Canfranc. 
P r é s t a m o s c o a g a r a n t í a d e f i n c a s 
r ú s t i c a s y u r b a n a s p o r c u e n t a d e t 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
B A N C A 
B O L S A 
C A M B I O 
C A J A D E A H O R R O S 
al 3 0/o de interés anual 
Departamenlo especial de cajas fuertes 
de alquiler 
Domici l io s o c i a l : C O S O , 54 
^ Z n í í g n a j o y e r í a y ^ p l a í e r í a 
I g n a c i o ^ a / a g u e r 
^ o s o , S O y a r a g o ^ a 
Receptor R. C. A. 
e l a p a r a t o de R a -
d í o m á s perfecto, 
l a de m á s c l a r a 
m o d u l a c i ó n 
lo encontrará V. en 
Auto R a d í o 
Cose. 81 - Teléfono 1418 
Z A R A G O Z A 
F á b r i c a d e a p a r a t o s d e T o p o g r a f í a 
P l e M c i l i s i e r i c i 
T o r n i l l « r i € B 
l » r « c i r a i t f o s 
A m a d o l a g u n a d e R i n s 
S . A . 
Aparíado 239 ZARAGOZA 
A m d k n I n a «a 
d e S e t f u r o s "ARAGON" 
feàaros contra incendios 
de etlMiciof. Industrias, co-
mercios, mobiliarios, cose-
chas, i en general, sobre 
toda clase de bienes 
OFICINAS: 
Plaza de la Constuncfún 
Apartado Correos 215 
Z A I X A O i € » Z /fe 
N.-114 
El coche FORD, e l m á s f u e r t e , d e l í n e a m o d e r n a y e l e g a n t e , 
y e l d e r e n d i m i e n t o 
m á s e c o n ó m i c o , zzz^ 
P o s a d o d e l a s A l m a s 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
L a m á s r e n o m b r a d a d e l a c o c i n a a r a g o n e s a 
Salones para recepciones, bodas, bautizos, cíe. 
Pensión de 9 a 11 pesetas 
S a n P a b l o , 2 3 T e l é f . 1 4 2 5 
HERNIADOS Aparatos hetniatios cons-truye a medida el ortopé-
dico alemán Juan Hollederer, PignatelH, 3, 
teléf. 3581. Gabinete de prueba. No se cobra 
aparato que no contenga la bernia por volumi-
nosa y rebelde que sea. 
P R E C I O S E C O N Ó M I C O S 
L I C O R M O N A S T E R I O 
d e P I E D R A 
Ñ. Esteve Dalmases^émr 
CALATAYUD 
HARINAS PORCILINDROS 
A r a g ü é s Hermanos 
«Sucesores de H i j o de P . Mart ín 
— Z A R A G O Z A — — 
De/pacbo y Àlmacérv, 
MANIFESTACIÓN. 48-50 
Fábricas 
MIGUEL S E R V E T , 48 
F Á B R I C A S DE T E J I D O S , 
ALPARGATAS, CORDELERÍA, 
S A Q U E R Í O 
Hilazas de algodón, cáñamo, yute 
y e/parto. - Gòmpleto jsurtido en, 
calzado con suela de cuero y goma 
Boinas y fajas. - Simiente/ de> 
varias clase/ 
Sucursal 
SAN BLAS, 7 y 9 
Teléfono 1278 
AUTO-RADIO 
Coso, 87 - Teléfono 1478 





1 0 p t a s . b l o c 
d e 1 0 0 s e l l o s 
Adquiéralos 
y realizará una obra 
aragonesista. 
PERFECTA' 
L a ca ja de c a r t ó n 
ondulado más p r á c -
tica y exce lente . 
Fabricadas nuestras cajas " P E R F E C T A " 
a base de cartones ondulados muy resisten-
tes, sustituyen con gran seguridad y ventaja 
a los embalajes de madera con el consiguiente 
ahorro de tiempo y dinero. 
INDUSTRIAS D E L CARTONAJE 
le a y u d a r á p r á c t i c a m e n t e a r e s o l v e r 
sus problemas de e m b a l a j e . 
A p a r t a d o 1 6 6 Z A R A G O Z A 
G r a n C e s f e r í a 
d e 
f l t l l á n B l a n c o 
s. m í o , 32 y 34 
(Ant.s D. Jalm., e l , 
junte • plaza La Sao,. 
Sillerías de tunco, médula 
y mí mure. Se hacen foda 
clase de modelos y encargos 
Aníes de consultar precios, 
vea usfed los de esta casa. 
M= <-115 
























C e m e n f o i M o r a í a d e j a l é n 
A . ™ : 
P r o d u c c i ó n a n u a l : 
7 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s 
niiiiiiuiiiiiiiliiiuiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiliniiiiiiiiiini • • 
La mas moderna 
d e E s p a ñ a 
Fábrica en lorata de Jalón 
— T E L É F O N O S I B y 16 — 
Oficinas; Zaragoza, Coso, 54 
— T E L É F O N O S S 6 S — 
N v - 1 1 6 
E . B e r J e j o C a b a ñ a l ! M U S E 0 C O M E R C I A L 
A r t e s G r á f i c a 
[ a s a e d i t o r a J e e s t a r e v i s t a 
Los trabajos de estos talleres 
destacan siempre por su buen 
gusto y atildada presentación 
C i n c o d e M a r x ® , n ú m . Z d U t p . c 
T e l é f o n o 1 2 7 1 
S i t iene i n t e r é s en que s u s foto-
g r a b a d o s s e a n lo m á s perfectos 
posible , le In tere sa env iar lo s a ios 
T A L L E R E S D E F O T O G R A B A D O 
E S P A S A - C A L P E . s . A . 
E s t e nombre y a e s por s í una g a r a n • 
t ía , pues son los ta l leres m á s m o d e r -
nos y o r g a n i z a d o s p a r a rea l i zar en 
s u m á x i m a p e r f e c c i ó n toda c l a s e de 
fotograbados en c i n c , cobre , t r i c r o -
m í a s , c u a t r o m í a s , c í t o c r o m í a , e tc . 
E n e s tos ta l leres s e h a c e n las m a r a -
v i l l o sas i l u s t r a c i o n e s de la a s o m b r o s a 
E N C I C L O P E D I A E S P A S A 
S U S E R V I C I O E S E X T R A R R Á P I D O 
S U S O B R A S P E R F E C T f S I M A S 
R Í O S R O S A S , N Ú M . 
A p a r t a d o S 4 7 
M A D R I 
D E A R A G Ó N 
Situado en lo Plaza de Castelar 
( P a l a c i o de M u s e o s ) 
• — 
Informes comerciales. 
Traducción de correspondencia 
y documentos mercantiles. 
V i s í t e s e el museo y gustosamente 
se informará de su funcionamiento 
sin que signifique compromiso a l -
guno para e l visitante 
Horas de despacho para el público 
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Sindicato de Iniciativa y 0 - ^ 
Propaganda de Ara^óiv 
Z A R A G O Z A 
E n el mismo local están las oficinas del "Automóvi l Club 
A r a g o n è s " "Montañeros de Aragón" , "Sociedad Fotográfica 
de Zaragoza" y "Aero Club A r a g ó n " 
< .1 . 
L a revista ARAGÓN la reciben gratuitamente los afiliados al Sindicato 
B U R E À U A P A R I S : D . J O S É G A Y A , 2 , R U E D E I T À L I E N S * 
Esta Entidad no realiza operación comercial alguna. 
Su misión consiste en facilitar gratuitamente al viajero 
informaciones especialmente^ sobre? las provincias de» 
Zaragoza, Huesca y Teruel referente/ a 
I T I N E R A R I O S P O R F E R R O C A R R I L 
M A N I F E S T A C I O N E S D E P O R T I V A S 
I T I N E R A R I O S P O R C A R R E T E R A 
E X C U R S I O N E S E N A U T O C A R S 
S E R V I C I O S D E H O T E L E S 
R E G I O N E S T U R Í S T I C A S 
P A R A J E S D E A L T U R A 
B A L N E A R I O S 
H O R A R I O S 
T A R I F A S 
G U I A S 
I M P R E N T A E . B E R D E J O C A S A Ñ A L , C I N C O D E M A R Z O , » . Z A R A G O Z A 
